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1. Johdanto
Liikealan ja teollisuuslaitosten toimihenkilöiden palk­
katilasto perustuu Suom en Työnantajain Keskusliiton 
(STK) ja  Liiketyönantajain Keskusliiton (LTK) jäsenyri­
tyksiltään (ml. Työehtoliiton jäsenyritykset) ja  Tilasto­
keskuksen jä ijestäytym ättöm iltä kaupan, pankkien ja 
vakuutuslaitosten yrityksiltä kerättyihin tietoihin.
Kauppaa, pankkeja ja  vakuutuslaitoksia koskevan 
aineiston ovat keränneet ja  käsitelleet Liiketyönantajain 
Keskusliitto ja Tilastokeskus. Tilastokeskuksen otanta- 
tiedustelulla keräämästä aineistosta on estim oitu perus­
joukon tiedot ja näin saadut tiedot on yhdistetty  Liike­
työnantajain Keskusliiton tietoihin.
Suomen Työnantajain Keskusliiton kerääm ät ja  käsit­
telem ät teollisuuden toim ihenkilöitä koskevat tiedot ju l­
kaistaan pääasiassa m ainitun liiton laatimien taulukoiden 
muodossa.
Tietoja liikealan ja  teollisuuden toim ihenkilöiden pal­
koista on kerätty  vuodesta 1949 lähtien. T iedustelu suo­
ritetaan kerran vuodessa ja  edelliset tiedot ovat vuodelta 
1979 ja  julkaistu T ilastotiedotuksessa PA 1980:18.
Pyrkim yksenä on ollut selvittää tiedustelun kohteena 
olleiden palkansaajien säännöllisen työajan keskimääräi­
nen kokonaisansio elokuussa 1980. Julkaistavissa tau­
luissa tiedot on luokiteltu  am matin, sukupuolen ja  vuon­
na 1980 voimassa olleen paikkakuntakalleusluokituksen 
mukaan. Niinikään on k äy te tty  palkansaajien koulu tuk­
sen ja  iän m ukaista luokitusta. Sellaisten ryhmien koh­
dalla, joihin kuului vähemmän kuin 10 henkilöä, on tau­
luissa ansioiden kohdalla m erkitty  kaksi p istettä. Niitä 
am m atti- tai palkkaryhm iä, joihin koko maassa kuului 
vähemmän kuin 25 henkilöä, ei ole o te ttu  mukaan 
julkaisuun.
2. Liikealan palkat elokuussa 1980
2.1. Yritysten jaottelu
Tarkasteltavat y ritykset voidaan jakaa kolmeen pää­
ryhm ään: pankkeihin, vakuutuslaitoksiin ja kauppaan. 
Viimeksi m ainittuun luetaan omana ryhm änä myös huol­
toasem at ja apteekit.
Liiketyönantajain Keskusliitto suoritti jäsenyritysten­
sä sekä Työehtoliiton jäsenyritysten palkkatiedustelun 
vuoden 1980 elokuulta. Tiedustelussa kerättiin  Liike­
työnantajain Keskusliiton ja  T yöehtoliiton 3 288 jäsen­
yritykseltä 133 991 palkansaajaa koskevat tiedot.
Tilastokeskuksen tiedustelun kohteena olivat järjes­
täytym ättöm ien työnantajien palveluksessa olevat toim i­
henkilöt ja  työntekijät. Pankkien ja  vakuutuslaitosten 
tiedustelu suoritettiin ku ten  edellisinä vuosina totaalitie- 
dusteluna. Tiedustelu koski 49 pankkia m ukaan lukien 
Suom en Pankki sekä 159 vakuutuslaitosta. Vakuutus­
laitosten toim ihenkilöiden tilastoon sisältyy myös Kan­
saneläkelaitoksen henkilökunta.
Lönema för tjänstemän i affärsbranschen och industri- 
inrättningama i augusti 1980
1. Inledning
Lönestatistiken för tjänstem än inom affärsbranschen 
och industriinrättningarna baserar sig pä uppgifter, som 
Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund (AFC) och Af- 
färsarbetsgivarnas Centralförbund (AAC) (inkl. medlems- 
företag i Työehtoliitto) har insamlat om sinä medlems- 
företag och Statistikcentralen om oorganiserade företag 
inom handèls-, bank- och försäkringsbränschen.
M aterialet angäende handel, banker och försäkrings- 
anstalter har insamlats och bearbetats av Affärsarbetsgi- 
varnas Centralförbund och Statistikcentralen. Uppgifter- 
na om populationen har estimerats av det material, som 
Statistikcentralen insamlat genom en urvalsundersökning 
och dessa uppgifter har sammanslagits med AAC:s upp­
gifter.
De av Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund insam- 
lade och bearbetade uppgifterna publiceras i sto rt sett i 
den form , som näm nda förbund u ta rbe ta t tabellerna.
Uppgifter om tjänstem annalönerna i affärsbranschen 
och industrin har insamlats sedän är 1949. Förfrägningen 
utförs en gang om äret och föregäende uppgifter är frän 
är 1979 och de har publicerats i Statistisk rapport PA 
1980:18.
Avsikten har värit a tt u treda den genom snittliga total- 
förtjänsten vid ordinarie arbetstid i augusti 1980 för de 
löntagare som ingick i enkäten. I tabellerna som nu pub­
liceras har uppgifterna klassificerats enligt yrke, kön och 
den är 1980 gällande dyrortsklassificeringen. Dessutom 
har en klassificering enligt löntagarnas utbildning och 
âlder använts. Dä det gäller grupper med m indre än 10 
personer har förtjänsterna antecknats med tvä punkter. 
Sädana yrkes- eller lönegrupper, som har färre än 25 per­
soner, har inte m edtagits i denna publikations tabeller.
2. Lönerna inom affärsbranschen i augusti 1980
2.1. Indelningen av företag
De i denna Statistik betraktade företagen kan indelas i 
tre huvudgrupper: banker, försäkringsanstalter och han­
del. Till den sistnämnda räknas även servicestationerna 
och apoteken som en egen grupp.
Affärsarbetsgivarnas C entralförbund utförde en löne- 
undersökning i augusti 1980 bland sina medlemsföretag 
samt m edlem sföretagen i Työehtoliitto . Genom under- 
sökningen insamlades uppgifter om 133 991 löntagare i 
3 288 m edlem sföretag i Affärsarbetsgivarnas Centralför­
bund samt i Työehtoliitto .
Förem äl för S tatistikcentralens förfrägning var tjäns­
tem än och arbetstagare anställda hos oorganiserade ar- 
betsgivare. Förfrägningen angäende banker och försäk­
ringsanstalter u tfördes pä samma sätt som under de före­
gäende ären som totalförfrägning. Förfrägningen gällde 
49 banker inkl. Finlands Bank samt 159 försäkringsan­
stalter. I Statistiken över tjänstem än pä försäkringsan­
stalter ingär även personalen vid Folkpensionsanstalten.
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4V uoden 1977 tiedustelussa kaupan otos uusittiin. Poi­
m inta suoritettiin  yritysrekisterin tukku- ja  vähittäis­
kauppaa sekä agentuuritoim intaa harjoittavista liikevaih- 
toverovelvollisista yrityksistä. O toksen poim intaa varten 
yritykset ryhm itettiin  työntekijöiden ja  toim ihenkilöi­
den lukum äärän m ukaan seuraavasti:
I förfrägningen av är 1977 förnyades urvalet fö rhan- 
del. Urvalet uttogs ur företagsregistrets omsättningsskat- 
teskyldiga företag i parti- och m inuthandeln samt företag 
i agenturverksamhet. F ör urvalet grupperades företagen 
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Vuoden 1980 tiedusteluun vastasi kaupan 22 231 
yrityksen perusjoukosta poim itusta 1 369 yrityksestä 
1 021. V astausprosentti on siten 87.
Förfrägningen 1980 besvarades av 1 021 företag av de 
1 369 företag som uttagits ur en population  med 22 231 
företag inom handein. Svarsprocenten var säledes 87.
2.2. Tiedustelun kohdejoukko  ja sisältö
Y rityksiltä pyydettiin  henkilöittäin yli 18 vuotiaiden 
kokoaikatyöntekijöiden sukupuolta, ikää, koulutusta, 
työhöntu lovuotta , am m attia, viikkotyöaikaa ja palkkaa 
koskevat tiedot. Oppilaat, harjoittelijat, om istus-tai suku­
laissuhteen perusteella yrityksissä toimivat ja  osa-aikaiset 
työntek ijä t jä te ttiin  tiedustelun ulkopuolelle. Osa-aikai- 
seksi työntekijäksi luetaan henkilö, jonka säännöllinen 
työaika on alle 30 tun tia  viikossa. Tiedustelun ulkopuo­
lelle jäivät niinikään apteekkia hoitavat proviisorit.
2.2. Förfrägningens malgrupp och innehäll
Av företagen inbegärdes uppgifter för varje heltidsan- 
ställd person över 18 är om kön, älder, utbildning, ar- 
betstillträdesär, yrke, veckoarbetstid och lön. Elever, 
praktikanter, personer som arbetar pä grund av ägo- eller 
släktförhällande och deltidsanställda har lämnats u tanför 
Statistiken. Som deltidsanställd räknas en person, vars or- 
dinarie arbetstid är m indre än 30 tim m ar i veckan. U tan­
för förfrägningen blev likasä provisorer söm förestär 
apotek.
2.3. A nsiokäsitteet
Tässä tilastossa ansiokäsitteenä on käy tetty  palkan­
saajien säännöllisen työajan kokonaisansiota, johon sisäl­
tyvät erilaiset henkilökohtaiset lisät, vuoro-, ilta-ja  sään­
nöllisestä sunnuntaityöstä m aksetut korotukset, luon­
toisedut rahaksi arvioituna (ts. luontoisedun verotusar­
vo) sekä provisiot ja  sellaiset harvemmin kuin kuukausit­
tain m aksettavat erät kuin tantiem i, 13. kuukauden palk­
ka, jouluraha tm s., m uunnettuna kuukausikeskimääriksi. 
Lom altapaluuraha ei sisälly ansioihin.
2.3. Förtjänstbegrepp
I denna Statistik har som f örtjänstbegrepp använts 
löntagam as to ta lförtjänst vid ordinarie arbetstid, i vilken 
ingär olika personliga tillägg; tillägg för skift-, kvälls- och 
ordinarie söndagsarbete, naturaförm äner uppskattade i 
pengar (m .a.o. naturaförm änens beskattningsvärde) samt 
provisioner och sädana belopp som betalas m era säilän 
än mänatligen säsom tantiem , tre ttonde mänads lön, jul- 
gratifikation o.d. om räknade tili mänadsm edeltal. Semes- 
terprem ien ingär inte i förtjänsten.
2.4. A m m atin  m ukainen ryhm itte ly
K aupan yritysten  palkansaajat luokitellaan tässä tilas­
tossa konttorihenkilökuntaan, m yym älähenkilökuntaan 
sekä varasto- ja  kuljetushenkilökuntaan. Myymälähenki- 
lökunta jakaantuu  m yym älänhoitajiin, myym äläauton- 
kuljettajiin ja  m yyjiin, jo tk a  on ryhm itelty sen mukai­
sesti, m itä he myyvät.
Varasto- ja  kuljetushenkilökunta koostuu varasto- 
työntekijö istä, varastoesimiehistä, henkilö-, paketti- ja 
kuorm a-autonkuljettajista sekä autonapum iehistä.
Kaupan kon tto rien , pankkien ja vakuutuslaitosten 
henkilökunta jaetaan  eri nimikkeisiin heidän suoritta­
mansa työn  tai tehtävän laadun ja  sisällön perusteella, 
tehtävän mukaiset nim ikkeistöt on laadittu  Liiketyön- 
antajain Keskusliiton ja Toimihenkilö- ja Virkamiesjär­
jestö jen  K eskusliiton toim esta.
2.4. Indelningen enligt yrke
Löntagare vid handelsföretag indelas i denna Statistik 
i kontorspersonal, butikspersonal samt lager- och trans­
portpersonal. Butikspersonalen indelas i butiksförestän- 
dare, butiksbilsförare och försäljare, vilka grupperats en­
ligt vad de säljer.
Lager- och transportpersonalen bestär av lagerarbeta- 
re, lagerförmän, person-, paket- och lastbilschaufförer 
samt bilhjälpkarlar.
Kontorspersonalen vid handelsföretag, personalen vid 
banker och försäkringsanstalter indelas i olika benäm- 
ningar enligt arbetets eller uppgiftens art och innehäll. 
N om enklaturerna enligt uppgift har uppgjorts pä upp- 
drag av Affärsarbetsgivarnas C entralförbund och Tjänste- 
m annaorganisationem as Centralförbund.
52.5. K oulu tusryhm itte ly
Aineistoon sisältyvien toim ihenkilöiden tiedo t on 
kaupan konttorien , pankkien ja  vakuutuslaitosten osalta 
luokiteltu  iän ja  koulusivistyksen mukaan. Koulusivis­
tyksen tasoa osoittavina ryhm inä on käy te tty  seuraavia:





6. Kauppakorkeakoulu (ekonom i, sihteeri)
2.5. Utbildningsgruppering
Uppgifterna om kontorspersonalen vid handelsföre- 
tag, banker och försäkringsinstitut, har grupperats enligt 
älder och skolbildning. F ör redovisningen av skolbild- 
ningens niva har följande grupper använts:





6. Handelshögskola (ekonom , sekreterare)
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Myymälän-ja osastonhoitajat -  Butiks- och avdelningsföreständare
1970 .................... 6 448 1 033 6 591 832 13 039
Syyskuu 1 9 7 1 .................... 6 118 1 167 6 625 952 12 743
1972 .................... 6 240 1 292 6 858 1 046 13 098
1973 .................... 7 086 1 475 7 529 1 213 14 615
1974 .................... 6 731 1 795 6 632 1 455 13 363
1975 .................... 6 414 2 186 7 167 1 774 13 581
1976 .................... 6 237 2514 7 473 1 992 13 710
1977 .................... 5 674 2 690 6 150 2 198 11 824
1978 .................... 5 731 2 835 7 082 2 289 12 813
1979 .................... 5 379 3 236 6 072 2 674 11 451
1980 .................... 4 967 3 748 5 320 3 155 10 287
Myyjät -  Butiksförsäljare
1970 .................... 10 316 732 48 146 565 58 462
Syyskuu 1 9 7 1 .................... 9 589 857 45 875 675 55 464
1972 .................... 12 393 963 58 707 760 71 100
1973 .................... 12 423 1 080 61 167 98 73 590
1974 .................... 12 392 1 348 58 033 1 081 70 425
1975 .................... 11 368 1 704 60 507 1 344 71 875
1 9 7 6 . . : ............ 10 962 1 841 59 463 1 529 70 425
1977 .................... 9 258 2 047 46 311 1 643 55 569
1978 .................... 7 671 2 138 41 809 1 805 49 480
1979 .................... 8 028 2 405 42 716 2 083 50 744
1980 .................... 7 810 2 844 41 793 2 473 49 603
Autoalan myynti-ja varastointihenkilöstö -  Försäljnings- och lagerpersonal inom bilbranschen
1979 1 ................. 4 197 3 433 132 2412 4 329
1980 .................... 4 264 3 779 109 2 684 4 373
Varastohenkilökunta -  Lagerpersonal
1970 .................... 8 767 790 3 384 605 12 151
Syyskuu 1 9 7 1 .................... 7 998 867 3 273 730 11 271
1972 .................... 8 389 958 3 514 802 11 903
1973 .................... 10 802 1 195 4 056 982 14 858
1974 .................... 10 789 1 426 4 284 1 163 15 073
1975 .................... 11 375 1 782 4 789 1 475 16 164
1976 .................... 10 822 2 001 4 505 1 671 15 327
1977 .................... "  9 709 2 170 4 093 1 842 13 802
1978 .................... 8 910 2 281 3 780 2 007 12 690
1979 .................... 9 291 2 601 3 783 2 294 13 074
1980 .................... 9 412 2 910 3 699 2 598 13 111
Kuljetushenkilökunta — Transportspersonal
1970 .................... 5 619 732 _ _ 5 619
Syyskuu 1 9 7 1 .................... 5 538 848 52 689 5 590
1972 .................... 6 308 951 98 734 6 406
1973 .................... 7 504 1 116 83 1 073 7 587
1974 .................... 7 211 1 312 32 1 150 7 243
1975 .................... 7 115 1 642 143 1 524 7 249
1976 .................... 6 565 1 881 84 1 723 6 649
1977 ..................... 6 385 2 071 113 1 872 6 498
1978 .................... 5 849 2 214 77 1 943 5 926
1979 .................... 5 600 2 478 67 2 209 5 667
1980 .................... 5 629 2 896 67 2 594 5 696
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Huoltoasemien työntekijät -  Arbetstagare vid bilservicestationer
3 421 2 063 998 1 714 4 419
3 320 2 203 1 193 1 888 4513
3 040 2 438 1 017 2 157 4 057
2 807 2 786 988 2 509 3 795
Apteekkihenkilökunta -  Apotekspersonal
73 1587 3 865 959 3 938
122 1 866 4 202 1 027 4 324
130 2 137 4 358 1 125 4 488
144 2 323 4 447 1 276 4 591
143 2 551 4 382 1 501 4 525
118 3 039 4 019 1 814 4 137
115 3 272 4 454 2 014 4 569
109 3 563 4 474 2 151 4 583
117 3 670 4 670 2 252 4 787
118 4 055 4 689 2 596 4 807
120 4 106 4 311 2 882 4 431
Kaupan konttorihenkilökunta - Kontorspersonal vid handelsföretag
10 139 1 334 23 448 760 33 587
11 030 1481 24 201 890 35 231
12 370 1 626 27 894 993 40 264
13 276 1 917 30 585 1 174 43 861
13 328 2 267 32 670 1 362 45 998
14 670 2 653 33 592 1 743 48 262
14 854 2 932 34 247 1978 49 101
13 048 3 217 32 217 2 187 45 265
13 675 3 507 31575 2 351 45 250
13 075 3 944 30 889 2 653 43 964
12 515 4 423 30 539 3 021 43 054
Pankkien toimihenkilöt -  Personalen vid banker
2 378 1 174 16 085 892 18 463
2 451 1 375 17 110 1 021 19 561
2 681 1 579 18 018 1 124 20 699
2 893 1 759 19 745 1 340 22 638
2 927 2 155 20 578 1 567 23 505
3 205 2 741 23 076 2 042 26 281
3 306 2 962 25 294 2 178 28 600
3 447 3 396 26 764 2 481 30 211
3 331 3 489 26 811 2 618 30 142
3 354 3 967 27 279 2 999 30 733
2 915 4 620 23 759 3 514 26 674
Vakuutuslaitosten toimihenkilöt -  Personalen vid försäkringsinstitut
2 035 1 560 6 608 910 8 643
2 180 1 828 7 010 1062 9 190
2 936 1 930 7 532 1 179 10 468
2 736 2 236 7 851 1 333 10 645
3 173 2 601 8 601 1 615 11 774
2 831 3 061 9 068 1 879 11 899
3 073 3 544 9 652 2 236 12 725
3 056 4 005 9 520 2519 12 576
3 240 4 176 10 141 2 656 13 381
3 405 4 640 10 681 2 993 14 086
3 472 5 159 11 235 3 326 14 707
83. Suomen Työnantajain Keskusliiton jäsenyritysten 
teknisten toimihenkilöiden ja konttori- ym. henkilö­
kunnan palkat elokuussa 1980
Suom en Työnantajain Keskusliitto (STK) suoritti tie­
dustelun jäsenyritystensä palveluksessa olleiden toim i­
henkilöiden säännöllisen työajan kuukausipalkoista elo­
kuussa 1980. Tilasto k attaa  saman perusjoukon kuin 
edellisenä vuonna, kuitenkin lisättynä ylemmillä toim i­
henkilöillä (ilman yritysjohtoa).
Tauluissa 11 A ja  B sekä 12 A ja B on käy te tty  uu tta  
tilastonim ikkeistöä, jossa on luovuttu jaosta k on tto ri-ja  
teknisiin tehtäviin sekä am m attinim ityksistä.
Uuden nim ikkeistön johtavana periaatteena on saada 
aikaan jako  tehväsisällöltään samankaltaisiin ja vaikeus­
asteeltaan yhtäläisiin ryhm iin.
Ryhm ityksessä on lähdetty  yrityksen 9 päätoim innos­
ta. Kukin näistä on jae ttu  nimikeperheisiin, joihin on 
k o o ttu  tehtäväsisällöltään samankaltaiset toim et. Perhei­
tä  kertyy  29. Jokaisessa perheessä on eroteltu käytännön 
tarpeita vastaava määrä varsinaisia tilastonim ikkeitä, jo i­
ta  on kaikkiaan 79. E rottelu  perustuu lähinnä kolmeen 
toim en hoitam isen edellytyksiä ja vaikeusastetta selittä­
vään tekijään: asiantuntem us, luovan ajattelun tarve ja 
vastuu. Saman perheen sisällä tilastonim ikkeet on sijoi­
te ttu  näiden tekijöiden perusteella yhdelle tai useammal­
le tasolle.
Tarkem pi selostus nim ikkeistöstä ja sen laatimisen pe­
rusteista on STK:n julkaisussa »Toimihenkilöiden tilasto­
nimikkeistö».
Taulussa 13 esitetään toim ihenkilöiden lukum äärät ja 
säännöllisen työajan keskiansiot iän ja koulusivistyksen 
m ukaan luok ite ttuna, jolloin käytettiin  seuraavaa jakoa:
1. K ansa-ja kansalaiskoulu
2. Keskikoulu 
K auppakoulu 
3-vuotinen am m attikoulu
Erilaiset m etsäalan ja  m aatalouskoulut
Eräät m uut lähinnä tä tä  tasoa vastaavat koulut ja
tu tk inno t
3. Y lioppilastutkinto 
Tekninen koulu 
K auppaopisto
K irjasto-ja sanom alehtitutkinto 
Sosiaalihuoltajan ja  nuoriso-ohjaajan tu tk in to  
Eräät m uut lähinnä tätä tasoa vastaavat koulut ja 
tu tk inno t
4. Teknillinen opisto
Kohdissa 1—3 m ainittuja korkeampi koulusivistys
3. Lönerna i augusti 1980 för tekniska tjänstemän och 
kontors o.dyl. personal vid Arbetsgivarnas i Finland 
Centralförbunds medlemsföretag
Arbetsgivarnas i Finland C entralförbund (AFC) ut- 
förde i augusti 1980 en undersökning, som gällde de vid 
m edlem sföretagen anställda tjänstem ännens mänadslöner 
för ordinarie arbetstid. S tatistiken täcker samma popu- 
lation som föregäende äret, dock inklusive högre tjänste­
män (företagsledningen borträknat).
I tabellerna 11 A och B samt 12 A och B har en ny Sta­
tistiknom enklatur använts, varvid indelningen i kontors 
och tekniska arbeten samt yrkesbenäm ningen slopats.
Den ledande principen i den nya nom enklaturer är att 
ästadkom m a en gruppering i tili innehäll och svärighets- 
grad likartade befattningar.
N om enklaturen har uppbyggts utgäende frän före- 
tagets nio huvudfunktioner. Genom a tt ytterligare dela 
upp dessa, har man fä tt 29 befattningsfam iljer, vilka var 
och en innehäller befattningar som tili sina uppgifter är 
likartade. Vaije familj har indelats i sammanlagt 79 
egentliga befattningskoder vilket m otsvarar det praktiska 
behovet. Uppdelnirigen är närm ast baserad pä tre faktor- 
er, vilka klargör forutsättningarna för a tt befattningen 
skall kunna skötas och klarlägger svärighetsgraden: sak- 
kännedom , behovet av skapande tankeförm äga och an- 
svar. Pä basen av dessa faktorer har befattningskoderna 
placerats inom familjen pä en eller flera niväer.
En grundligare redovisning fö r den nya Statistikno­
m enklaturen finns i en Publikation av AFC »Statistikno­
m enklaturen för tjänstemän».
Tabell 13 anger äntalet tjänstem än sariit deras medel- 
förtjänst under ordinarie arbetstid klassificerade enligt 
älder och skolbildning. Indelningen av m aterialet enligt 
skolbildning är följande:





Vissa övriga närm ast tili denna nivä hörande skolor
och examina
3. Studentexam en 
Teknisk skola 
Handelsinstitut
Biblioteks- och journalistexam en
Socionom och ungdomsledarexamen
Vissa övriga närm ast tili denna nivä hörande skolor
och examina
4. Tekniskt institu t
Högre skolbildningen än de i punkterna 1—3 
näm nda
9Tilastossa esitetyt ansioluvut ovat säännöllisen työ ­
ajan ansioita, jolloin niihin sisältyvät peruspalkan lisäksi 
vuorotyöstä ja säännöllisestä sunnuntaityöstä maksetut 
erät, sekä kuukausikeskimäärinä provisio, tantiem i, jo u ­
luraha yms. sekä luontoisedut. H uom attakoon, e ttä  yli- 
ja  lisätyöstä m aksetut palkat eivät sisälly tilastoon.
M ies-ja naispuolisten toim ihenkilöiden lukum äärät ja 
keskimääräiset kuukausiansiot vuosina 1970—1980 ovat 
kahden seuraavan sivun taulukoissa.
Tilaston kattam a perusjoukko on m uu ttunu t vuosina 
1973 ja  1976, jolloin tilaston piiriin on tu llu t tai siitä 
po istunut toim ihenkilöryhm iä. Tästä joh tuen  aikasarjan 
ilm oittam at kuukausiansioluvut eivät ole näiden vuosien 
kohdalla verrannollisia.
Sen sijaan vuotuiset prosentuaaliset m uutokset anta­
vat oikean kuvan tapahtuneesta kehityksestä. Niitä las­
kettaessa on vertailuvuosina k äy te tty  samaa perusjouk­
koa.
Statistiken anger förtjänsterna under ordinarie arbets- 
tid. I dessa ingär sälunda förutom  grundlön, ersättningar 
för skiftarbete och ordinairie söndagsarbete, de mänat- 
liga m edelvärdena av Provision, tantiem , julgratifikation
o.dyl. samt naturaförm äner. Det mä framhällas, a tt er- 
lagda löner för övertids- och tilläggsarbete ingär inte i 
Statistiken.
A ntalet manliga och kvinliga tjänstem än samt deras 
genom snittliga m änadsförtjänster för ären 1970—1980 
anges i tabeilen pä tvä följande sidor.
Populationen har ändrats ären 1973 och 1976 genom 
a tt nägon tjänstem annagrupp antingen kom m it tili eller 
strukits, varför tidsseriernas genomsnittliga m änadsför­
tjänster för dessa är inte är jäm förbara sinsemellan.
Därem ot ger de ärliga procentuella förändringarna en 
riktig bild av utvecklingen. Vid uträkningen av dem har 
samma population  anväts för jämförelseären.
2 128 1 0 2 8 3 7 K —12
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Mies-ja naispuolisten toimihenkilöiden lukumääiät ja keskimääräiset kuukausiansiot vuosina 1970-1980 
Antalet manliga och kvinnliga tjänstemän samt deras genomsnittliga mänadsförjänster för ären 1970—1980
K ontto rito im ih en k ilö t
K ontorspersonal
T ekn ise t to im ih en k ilö t 





G enom snittiig .
m änadsförtjänst
M uutos ed . 
vuodesta , %  
F örändring  
frän  fö rra  
ä r e t ,%
L ukum äärä





M uutos ed. 
vuodesta , %  
F örändring  
frän  fö rra  
ä r e t ,%
Miehet -  Man
1970 ........................................ 11 027 1 418 27 102 1 470
1971 1 ..................................... 11 730 1 570 10,7 29 868 1 652 12,4
1972 .............. ......................... 12 742 1 696 8,0 33 044 1 800 9,0
1973 ........................................ 11 764 1 935 12,5 40 277 2 112 15,4
1974 ........................................ 12 225 2 203 13,8 43 217 2 433 15,2
1975 .................  ................. 12 641 2 593 17,7 45 241 2 905 19,4
1976 ........................................ 12 797 2 936 13,2 46 851 3 293 13,3
1977 ........................................ 12 465 3 180 8,3 45 483 3 564 8,2
1978 ........................................ 11 997 3 332 4,8 43 652 3 684 3,4
1979 ........................................ 11 850 3 686 10,6 44 123 4 097 11,2
1980 ........................................ 11527 4 113 11,6 46 145 4 573 11,6
Naiset -  Kvinnor
1970 .............................
1971 1 ..........................
. . . .  24 944 







1972 ............................. . . . .  30 693 1 058 10,8 4 081 1 165 10,9
1973 ............................. . . . .  31 330 1 226 15,3 4 768 1 353 16,0
1974 ............................. . . . .  34 729 1 446 17,9 5 487 1 589 17,4
1975 ............................. . . . .  36 906 1 793 24,0 5 901 1 956 23,1
1976 ............................. . . . .  38541 2 091 16,5 6 829 2 263 15,9
1977 ............................. . . . .  37988 2 272 8,6 6 705 2 474 9,3
1978 ............................. . . . .  37 195 2 379 4,7 6 548 2 575 4,1
1979 ............................. . . . .  37495 2 639 10,9 6 844 2 894 12,4
1980 ............................. . . . .  39 553 3 052 15,7 7 033 3 258 12,6
Molemmat sukupuolet -  Bäda könen 
1970 ........................................ 35 971 1 008 30 083 1 414
1971 1 ..................................... 39 695 1 136 12,7 33 429 1588 12,4
1972 ........................................ 43 435 1 245 9,6 37 125 1 731 9,0
1973 ......................................... 43 094 1 420 14,0 45 045 2 032 15,2
1974 ........................................ 46 954 1 643 15,7 48 704 2 338 15,1
1975 ........................................ 49 547 1 997 21,5 51 142 2 795 19,6
1976 ......................................... 51 338 2 302 15,2 53 680 3 162 13,3
1977 ........................................ 50 453 2 497 8,5 52 188 3 424 8,3
1978 ......................................... 49 192 2 612 4,6 50 200 3 539 3,4
1979 ........................................ 49 345 2 890 10,7 50 967 3 936 11,2
1980 ........................................ 51 080 3 292 13,9 53 178 4 399 11,8
1 Syyskuu — September
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Ylemmät toimihenkilöt Högre tjänsteman
























1970 ........................................ 12539 2 602 50 668 1 739
19711 ..................................... 13 976 2 850 9,5 55 574 1 937 11,4
1972 ........................................ 15 465 3 070 7,7 61 251 2 099 8,4
1973 ........................................ 16 248 3 461 12,6 68 289 2 403 13,7
1974 ........................................ 18 422 3 951 14,2 73 864 2 773 15,4
1975 .................................. ..  . 19 971 4 621 17,0 77 853 3 295 18,8
1976 ........................................ 22 760 5 156 12,2 82 408 3 752 13,4
1977 .......................... .............. 23 202 5 557 7,8 81 150 4 075 8,6
1978 ........................................ 23 376 5 779 4,0 79 025 4 250 4,3
1979 ..................................... .. 24 618 6 319 9,3 80 591 4 716 10,9
1980 ........................................ 26 905 6 982 9,8 84 577 5 276 11,4
Naiset -  Kvinnor
1970 ............................. . . . . 559 1 863 28 484 854
1971 1 .......................... . . . . 671 2 072 11,2 32 197 988 15,7
1972 . ...................... . . . . .  732 2 250 8,6 35 506 1 095 10,8
1973 ............................. . . . .  878 2 491 10,9 36 976 1 273 15,6
1974 ............................. . . . . 1 137 2 862 14,9 41 353 1 504 18,2
1975 ............................. . . . . 1 318 3 364 17,6 44 125 1 862 23,8
1976 ............................. . . . .  1680 3 786 12,5 47 050 2 177 16,6
1977 ............................. . . . .  1803 4 124 8,9 46 496 2 373 9,0
1978 ............................. . . . . 1931 4 313 4,6 45 674 2 489 4,9
1979 ....................... . . . . . . 2 149 4 704 9,1 46 488 2 772 11,3
1980 ....................... , . . . . . 3 077 5 117 8,7 49 663 3 210 15,7
Molemmat sukupuolet -  Bäda könen
1970 ........................................









1972 ........................................ 16 197 3 033 7,8 96 757 1 731 9,0
1973 ........................................ 17 126 3411 12,4 105 265 2 006 14,0
1974 ........................................ 19 559 3 888 14,0 115 217 2 318 15,6
1975 ........................................ 21 289 4 543 16,9 121 978 2 776 19,8
1976 ........................................ 24 440 5 062 12,0 129 458 3 180 14,0
1977 ........................................ 25 005 5 453 7,7 127 646 3 455 8,7
1978 ........................................ 25 307 5 668 3,9 124 699 3 605 4,3
1979 ........................................ 26 767 6 190 9,2 127 079 4 004 11,1
1980 ........................................ 29 982 6 790 9,1 134 240 4512 12,2
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I LIIKEALAN TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN I AFFÄRSBRANSCHEN
1. Kaupan seka pankkien ja vakuutuslaitosten tilaston piiriin kuuluvien yritysten ja niiden toimihenkilöiden lukumäärät elokuussa 1980 
Antalet företag och tjänstemän i Statistiken för funktionärer inom handel samt banker och försäkringsinstitut i augusti 1980
Y rity sten  luku 






T ie to ja  an tan e ita  
U ppgiftsgivare
Ilm o ite ttu jen
henkilö iden
luku
A n ta l redo- 
visade per- 
soner
P a in o te ttu  
henk ilö luku  
U ppm ulti- 
p licera t per­








N äistä  y rity k siä , joilla 
p a lk a ttu a  työvoim aa 
F ö re tag  m ed  avlönad 
a rb e tsk ra ft r
Tilastokeskus -  Statistikcentralen 
Kauppa -  Handel .......................... 22 231 1 369 6 87 1 021 .17 362 39 292
Pankit -  B a n k er....................... 49 49 100 94 37 815 868
Vakuutuslaitokset -Försäkringsinstitut 159 159 100 66 37 3 629 5 494
Yhteensä -  Summa 22 439 1 577 7 85 1 095 21 806 45 654
Liiketyönantajain Keskusliitto ja Työ- 
ehtoliitto -  Affärarbetsgivarnas 
Centralförbund och Työehtoliitto
Kauppa -  Handel ................................ 2 033 2 033 100 100 2 Ö33 94 883 94 883
Apteekit -  Apotek................................ 560 560 100 100 560 4 867 4 867
Pankit -  B an k er................................... 628 628 100 100 628 26 424 26 424
Vakuutuslaitokset -Försäkringsinstitut 67 67 100 100 67 7 817 7 817
Yhteensä -  Summa 3 288 3 288 100 100 3 288 133 991 133 991
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2.A Kaupan konttorihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammateittain ja paikkakun- 
taluokittain elokuussa 1980, miehet
Kontorspersonal vid handelsföretag; genomsnittliga mänadsförtjänster under ordinaiie arbetstid samt antal enligt kön, yrke och 
ortsklass i augusti 1980, män
Miehet -  Män
A m m atti
Y rke
Ilm o ite ttu jen  h enk i­
löiden luku
P a in o te ttu  
henk ilö luku  
U ppm ulti- 
p licera t per- 
son an ta l
K eskim ääräinen kuukausiansio , mk 
G enom snittlig  m än adsfö rtjänst, mk




P aikkakun ta luokka
O rtsklass
I II III i —m I II III I —III
Yleishallinnollinen työ -  A Ilma n t administrativ! arbete 
Kustannuslaskija.tulostarkkailija-Kostnadskalkylator,
resultatskalkylator.................................................... 50
Menetelmäsuunnittelua — M etodplanerare.................. 42
Tutkija, tutkimussihteeri -  Utredare, utredningssekre-
terare ........................................................................  37
Toimittaja — Redaktör .................................................  46
Kijjanpitotyö -  Bokföringsarbete
Kirjanpitäjä -  Bokförare ..............................................  55
Reskontran hoitaja — Reskontrabokförare.................  18
Varastokirjanpitäjä, varastokortistonhoitaja ja tavara- 
kirjanhoitaja — Lagerbokforare, lagerkartotekskö-
tare och varubokskötare...........................................  90
Muut kirjanpitotyötä suorittavat toimihenkilöt -  Öv-
riga tjänstemän som utfor bokföringsarbete............ 27
Kirjeenvaihto- ja konekirjoitustyö -  Korrespondens 
och maskinskrivningsarbete
Sihteeri -  Sekreterare....................................................  6
Osastosihteeri -  Avdelningssekreterare , ....................  20
Laskutustyö -  Faktureringsarbete
Laskutusesimies -  Faktureringsförman.......................  20
Laskuttaja — F akturerare..............................................  34
Markkinointiin liittyvä työ -  Arbete i anslutning tili 
marknadsföring
Markkinatutkija — Marknadsundersökare....................  39
Neuvoja, konsulentti, tuotteiden esittelijä -  Instruktor,
konsulent, demonstratör ......................................... 264
Mainosmies, mainonrianhoitaja, yhteysmies -  Reklam-
man, reklamforeständare, kontaktman .................  117
Mainos- ym. piirtäjä, tekstaaja -  Reklamtecknare o.d.,
tex tare........................................................................  57
Somistaja — Dekoratör .................................................  107
Muut markkinointiin liittyvää työtä suorittavat toimi­
henkilöt -  Övrigt arbete i anslutning tili marknads­
föring ........................................................................  143
Henkilöstö ja koulutustyö -  Personal och utbildnings- 
arbete
Henkilöstömies, henkilökuntamies — Personalman . . .  28
Kouluttaja -  Utbildningsman........................................  47
12 - 76 4 464 4 588 - 4 501
2 . - 44 5 175 - 5 119
2 _ 39 5 042 _ 4 969
- - 46 5 138 - - 5 138
36 7 130 3 587 3 549 3 550
15 — 33 3 907 3 727 3 826
58 - 149 3 175- 2913 3 073
8 1 37 3 554 3 424
7 - 25 . 4 941
5 . - 27 3 710 - 3 570
10 1 33 4 696 3 521 4 201
19 4 59 3 239 2 632 3 001
8 1 48 5 075 5 141
78 5 375 4 876 3 905 4 654
92 7 221 4 589 3 725 4 168
13 — 72 3 695 2 922 3 554
87 3 203 2 926 2 609 2 778
24 3 181 4 596 4 262 4 543
7 1 36 5 291 5 349
6 1 54 5 385 5 277
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Miehet -  Mäti
Taulu 2 A  jatk.
Tabell 2 A  forts.
A m m atti
Y rke
Ilm o ite ttu jen  henki­
lö iden luku 
A nta l redovisade 
personer
P a ikkakun ta luokka
O rtsklass
P a in o te ttu  
henkilö luku  
U ppm ulti- 
p licerat p er­
son an tal
K eskim ääräinen kuukausiansio , m k 
G enom sn ittlig  m änadsfö rtjänst, mk






ATK-työ -  ADB-arbete
ATK-suunnittelupäällikkö -  ADB-planeringschef . . .  68
ATK-käyttöpäällikkö -  ADB-driftschef.......................  30
Muut ATK-päälliköt -  Övriga ADB-chefer.................  109
Systeemisuunnittelija -  Systemplanerare....................  183
ATK-suunnittelija -  ADB-planerare............................. 163
Ohjelmoija -  Programmerare........................................  133
Käytönsuunnittelija -  Driftsplanerare..........................  49
Operaattori -  O peratö r................................................. 192
Jälkikäsittelyä -  Efterbehandlare................................ 49
Muu tietokoneiden käyttöön liittyvä työ -  Annat ar-
bete i anstutning tili A D B ........................................  109
Kiinteistötyö -  Fastighetsarbete
Rakennussuunnittelua, -arvioija -  Byggnadsplanerare,
-värderingsman.........................................................  89
Erittelemätön konttorityö -  Ospecificerat kontors- 
arbete
Yleiskonttoristi -  Allroundkontorist..........................  72
Vahtimestari -  V aktm ästare........................................  123
Tarjousten laskija, tilausten käsittelijä, hinnoittelija —
Offertkalkylator, orderbehandlare, prissättare . . .  92
Postittaja, monistaja ja valo- ym, kopioija -  Postexpe-
ditör, duplicerare och ljuskopist mm........................  38
Arkistoija, arkistokonttoristi -  Arkivarie, arkivkonto-
r i s t .............................................................................  23
II III I—III I II III I—III
8 87 7 474
•
6 882
9 - 51 6 654 . _ 5 576
17 - 126 6 408 5 618 - 6 301
11 - 197 5 980 5 988 - 5 980
44 - 209 5 155 4 619 - 5 042
15 - 149 4 284 3 386 - 4 194
3 - 52 4 996 - 4 946
41 - 234 3 872 3 258 - 3 764
6 - 55 3 099 - 3 039
20 _ 129 4 402 3 747 _ 4 300
18 107 5 363 5 111 5 321
45 3 149 3 318 2 717 3 012
35 - 159 2 880 2 709 2 843
40 4 154 3 713 3 313 3 686
2 1 43 2 821 2 799
3 _ 26 3 009 2 962
Myyntityö -  Försäljning
Tukkumyyjä -  Partiförsäljare .....................................
Tukkumyyjä provisiopalkalla -  Partiförsäljare med
2 058 1 241 22 3 819 4 785 3 843 3 540 4 455
provisionslön............................................. 314 87 - 528 6 420 4 675 - 6 079
Kenttämyyjä -  Fältförsäljare.....................................
Kenttämyyjä provisiopalkalla -  Fältförsäljare med
720 490 89 1 548 4 920 3 829 3 054 4 450
provisionslön............................................. 428 223 26 732 5 211 4 001 3 732 4 789
Tilausten vastaanottaja -  Ordermottagare . . 
Muut myyntityötä suorittavat toimihenkilöt - Övriga
257 100 6 411 3 706 3 340 3 595
tjänstemän som utför försäljningsarbete . . 478 262 37 919 4 335 3 549 3 155 4 048
Ostotyö — Inköpsarbete
Ostaja -  Inköpare ........................................... 342 92 2 455 4 948 3 834 4 695
Apulaisostaja — Biträdande inköpare ........... ..
Muut ostotyötä suorittavat toimihenkilöt - Övriga
61 8 — 71 3 949 - 3 867
tjänstemän i inköpsarbete............................ 21 5 2 31 4 194 3 921
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Naiset -  Kvrinnor
2.B Kaupan konttorihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammateittain ja paikkakun- 
taluokittain elokuussa 1980, naiset
Kontorspersonal vid handelsföretag; genomsnittliga mänadsförtjänster under ordinarie arbetstid samt antal enligt kön, yrkeoch 
ortsklass i augusti 1980, kvinnor
A m m atti
Yrke
Ilm o ite ttu jen  henki 
lö iden luku  
A ntal redovisade 
personer
P a in o te ttu  
h en k ilö lu k u  
U ppm ulti- 
p licera t per- 
son an ta l
K eskim äärä inen kuukausiansio , m k 
G enom sn ittlig  m än ad sfö rtjän st, mk
P aik k ak u n ta lu o k k a K oko




i II III I —III i II III i—m
Yleishallinnollinen työ -  AUmänt administrativtarbete
Kustannuslaskija, tulostarkkailija -  Kostnadskalkyla-
lator, resultatkalkylator............ ................................ 78 19 1 100 3 503 3 309 3 100 3 462
Toimittaja -  Redaktör ..................................................
Kirjanpitotyö -  Bokföringsarbete
76 1 80 4 473 4 460
Kirjanpitäjä -  B okförare ............................................... 890 605 130 1 879 3 549 3 230 3 207 3 412
Reskontran hoitaja -  Reskontrabokförare.................
Varastokiijanpitäjä, varastokortistonhoitaja ja tavara- 
kiijanhoitaja -  Lagerbokförare, lagerkartotekskö-
889 466 62 1 513 3 029 2 747 2 533 2 916
tare och varubokskötare............................................
Palkkakirjanpitäjä, palkanlaskija — Lönebokförare,
412 187 13 665 2 800 2 567 2 994 2 737
löneuträknare..................................................... .. 434 272 12 740 3 265 2 908 2 755 3 124
Kirjaaja, kirjauskoneen käyttäjä — Maskinbokförare . . 242 205 21 494 2 748 2 597 2 527 2 675
Asiakastilin hoitaja -  Skötare av k undkon to ...............
Muut kirjanpitotyötä suorittavat toimihenkilöt -  Öv-
159 37 1 197 2 999 2 700 2 855 2 941
riga tjänstemän som utför bokföringsarbete............
Kassanhoitotyö -  Kassaarbete
393 258 28 689 3 001 2 722 2 623 2 880
Kassanhoitaja -  K assö r.................................................. 637 561 79 1 398 3 451 3 005 2 879 3 226
Sivukassanhoitaja -  Kassör vid underkassa.................
Muut kassanhoitotyötä suorittavat toimihenkilöt —
226 246 36 528 2 850 2 662 2 471 2 732
övriga tjänstemän som utför kassaarbete...............
Konekirjoitus- ja kirjeenvaihtotyö — Korrespondent- 
och maskinskrivningsarbete
83 73 10 184 2 959 2551 2 495 2 769
Sihteeri -  Sekreterare..................................................... 801 145 9 1 130 3 867 3 187 3 756
Osastosihteeri — Avdelningssekreterare....................... 1480 422 7 1 967 3 3Í9 2 837 3 214
Kielenkääntäjä -  Översättare......................................... 55 3 - 60 4 128 - 4 075
Kirjeenvaihtaja (ulkomaan) — Korrespondent (utlands) 389 33 1 557 3 651 3 261 3 632
Kirjeenvaihtaja (kotimaan) — Korrespondent (inhemsk) 110 17 - 128 3 187 2 741 - 3 127
Konekirjoittaja — Maskinskrivare.......................................... 464 140 3 625 2 798 2 530 2 737
Kaukokirjoittaja -  Teleprinterexpeditör ........................
Muut konekirjoitus- ja kirjeenvaihto työtä suorittavat 
toimihenkilöt -  Övrigt korrespondent- och maskin-
117 23 147 2 957 2 538 2 8 8 8
skrivningsarbete ................................................................... 168 41 - 226 2 902 2671 - 2 856
Laskutustyö -  Faktureringsarbete
Laskutusesimies -  Faktureringsförm an....................... 114 60 8 204 3 239 2 996 3 109
Laskuttaja -  F ak turerare...............................................
Markkinointiin liittyvä työ — Arbete i anslutning tili 
marknadsföring
1 132 888 82 2 312 2 849 2 575 2 458 2 780
Neuvoja, konsulentti, tuotteiden esittelijä -  Instruktor,
konsulent, demonstratör .........................................
Mainosmies, mainonnan hoitaja, yhteysmies -  Reklam-
229 115 4 408 3 759 2 968 3 514
man, reklamförestindare, kontaktman ..................
Mainos- ym. piirtäjä, tekstaaja -  Reklamtecknare o.d.,
81 34 9 129 3 817 3 021 3 509
tex tare .......................................................................... 72 43 2 117 2 984 2 534 2 812
Somistaja -  Dekoratör ..................................................
Muut markkinointiin liittyvää työtä suorittavat toimi­
henkilöt -  Övrigt arbete i anslutning tili marknads-
239 258 9 516 2 644 2 414 2 522
f ö r in g ............................................... .. ....................... 150 34 1 194 3 500 2 936 3 401
Henkilöstö ja koulutus -  Personal och utbildnings- 
arbete
45 10 55Henkilöstömies, henkilökuntamies — Personalman. . . 4 163 3 861 4 108
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I II III I—III I II III I—III
Huoltokonttorin (Säästökassan) toimihenkilö -  Tjäns- 
teman vid intressekontor........................................ 77 42 3 122 3 103 2 774 2 978
Sairas-ja eläkekassan tai -säätiön toimihenkilö -Tjäns- 
teman vid sjuk- och pensionskassa eller -stiftelse . . 49 2 _ 51 3 564 3 156 - 3 549
Sairaanhoitaja, terveyssisar -  Sjuksköterska, hälso- 
syster ....................... ............. ................................... 66 10 1 84 3 977 2 827 3 730
Kouluttaja -  Utbildningsman........................................ 31 - - 31 4 763 - - 4 763
Muut henkilöstö- ja koulutustyötä suorittavat toimi­
henkilöt -  Övriga tjänstemän som utför personal- 
och utbildningsarbete.............................................. 47 6 - 53 3 501 - 3 491
ATK-työ -  ADB-arbete
Muut ATK-päälliköt -  Övriga ADB c h e fe r ................. 21 4 25 6 169 6 030
Systeemisuunnittelua -  Systemplanerare.................... 61 2 - 63 5 420 - 5 397
ATK-suunnittelija -  ADB-planerare.............. .. 108 7 - 115 4 877 - 4 835
Ohjelmoija -  Programmerare......................................... 91 10 - 104 3 920 3 183 - 3 850
Operaattori — O peratö r................................................. 109 42 - 163 3 266 3 024 - 3 204
Lävistystyöryhmän esimies -  Förman för stansnings- 
grupp ........................................................................ 68 29 1 98 3 505 3 068 3 370
Lävistäjä -  Stansoperatör.............................................. 826 401 16 1 252 2 893 2 599 2 819 2 798
Jälkikäsittelyä -  Efterbehandlare................................ 77 27 - 104 2 913 2570 - 2 824
Muu tietokoneiden käyttöön liittyvä työ — Annat ar- 
bete i anslutning tili A D B ......................................... 194 65 3 266 3 241 2 777 3 123
Erittelemätön konttorityö -  Ospecificerat kontors- 
arbete
Yleiskonttoristi — Allroundkontorist.......................... 1 956 1 174 180 3 787 2 830 2 580 2 509 2 719
Vahtimestari -  V aktm ästare......................................... 43 5 - 48 2 895 2 608 - 2 865
Puhelunvälittäjä -  Telefonist......................................... 797 422 31 1 348 2 687 2 485 2 397 2 616
Tarjousten laskija, tilausten käsittelijä, hinnoittelija -  
Offertkalkylator, orderbehandlare, prissättare . . . 474 121 2 619 3 050 2 621 2 965
Arkistonhoitaja ja arkistokonttoristi -  Arkivarie, arkiv- 
kontorist .................................................................. 202 47 _ 253 2 797 2 399 _ 2 722
Laskenta- ja tilastoapulainen, numerotarkastaja, koo­
daaja -  Räkne- och statistikbiträde, siffergranskare, 
kodare ........................................................................ 516 243 8 773 2 740 2 536 2 671
Postittaja, monistaja ja valo- ym. kopioija — Postexpe- 
ditör, duplicerare och ljuskopist mm........................ 420 113 2 541 2 519 2 243 2 460
Kortisto-, lajittelu- ym. työtä suorittava toimihenkilö 
-  Tjänstemän som utför kartotek-, sorterings- mm. 
a r b e te ........................................................................ 276 66 2 352 2 581 2 322 2 527
Myyntityö -  Försäijning
Tukkumyyjä -  Partiförsäljare ...................................... 373 214 1 703 3 592 3 142 3 442
Tukkumyyjä provisiopalkalla — Partiförsäljare med 
provisionslön............................................................ 17 17 _ 34 4 836 3 875 _ 4354
Kenttämyyjä -  Fältförsäljare......................................... 72 20 - 98 3 752 4 028 - 3 808
Tilausten vastaanottaja -  Ordermottagare .................. 567 318 3 970 3 093 2 766 2 976
Muut myyntityötä suorittavat toimihenkilöt -  Övriga 
tjänstemän som utför försäljningsarbete.................. 359 147 8 629 3 214 2 593 3 007
Ostotyö -  Inköpsarbete
Ostaja -  Inköpare .......................................................... 184 42 228 4 333 3 710 4 218
Apulaisostaja — Biträdande inköpare .......................... 102 10 - 114 3 483 3 078 - 3 448
Muut ostotyötä suorittavat toimihenkilöt -  Övriga 
tjänstemän i inköpsarbete......................................... 111 30 _ 148 3 047 2 581 2 952
3 1 2 8 1 0 2 8 3 7  K—12
/
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3.A Myymälähenkilökunnan lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammattiryhmit­
täin ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1980, miehet
Butikspersonal; antal och genomsnittliga mänadsförtjänster under ordinarie arbetstid enligt kön, yrkesgrupp och ortsklass i 
augusti 1980, män
Miehet -  Män
A m m atti
Y rke
I lm o ite ttu jen  hen k i­
lö iden  luku  
A n ta l redovisade 
personer
P a ikkakun ta luokka
O rtsklass
P a in o te ttu  
h enk ilö luku  
U ppm ulti- 
p licerat p er­
son  an ta l
K eskim ääräinen kuukausiansio , m k 
G enom sn ittlig  m änadsfö rtjän st, mk







Myymälän-ja osastonhoitajat -  Butiks-och avdelnings- 
föreständare
Sekatavara-ja maatalousmyymälät — Diverse- och lant-
handlar .....................................................................  123
Omapalvelu- ja lihamyymälät -  Självbetjänings- och
köttaffärer ......................................................   350
Pukine- ja leninkimyymälät -  Konfektions- och klän-
ningsaffärer....................................................    47
Rauta-, huonekalu-, matto- ja sähkötarvikemyymälät
-  Järn-, möbel-, matt- och elvaruaffärer.................  186
Kemikaali-, kangas-, asuste-, kodinsisustus- ja jalkine- 
myymälät -  Kemikalie-, tyg-, ekiperings-, hemin-
rednings-och skoaffärer..................................   20
Urheilutarvike-, taloustavara ja värimyymälät sekä kir­
jakaupat — Sport-, husgeräds- och färgaffärer samt
bokhand lar...............................................................  70
Paperi-, laukku-, lasi-, posliini-, lelu-, askartelu ja lahja­
tavaramyymälät — Pappers-, väsk-, glas-, porslin-, 
leksaks- och hobbyaffärer samt affärer med gävo-
artiklar........................................................................  14
Valokuvaustarvike- ja optisen alan myymälät -  Foto- 
grafitillbehörsaffärer och affärer för optiska instru­
ment ...........................................................................  28
Myymäläautonhoitaja — Butiksbilsföreständare . . . .  42
Myyjät — Butiksförsäljare
/  Myyjäryhmä -  ¡Försäljargrupp
Elintarvikemyyjä -  Livsmedelsförsäljare ....................  206
Sekatavaramyyjä -  Diversehandelsförsäljare..............  31
Myymälätavaroiden täydentäjä (hyllyjen täyttäjä) -
Kompletterare av butiksvaror (fyllare av hyllor) . . 9
II  Myyjäryhmä -  II Försäljargrupp
Asustemyyjä -  Konfektionsförsäljare.......................... 12
Jalkinemyyjä -  Skoforsäljare........................................  9
Autotarvikemyyjä -  Bilartikelsförsäljare....................  486
V alokuvaustarvikemyyjä -  Fotografitillbehörsförsäljare 54
Optisen alan myyjä — Försäljare av optiska instrument 4
Liha-ja leikkelemyyjä -  Kött- och charkuteriforsäljare 378
Puvusto- ja leninkimyyjä -  Försäljare av beklädnads-
artiklar och klänningsförsäljare................................ 51
Konemyyjä -  Maskinförsäljare . . . .  ; .......................  71
Huonekalu- ja mattomyyjä -  Möbel- och mattförsäljare 191 
Sähkölaite-, TV- ja radiomyyjä -  Elapparat-, TV- och
radioförsäljare .......................................................... 141
Myymäläkassanhoita -  Butikskassör............................. 11
Kirjakaupan myyjä -  Bokförsäljare.................  . . . 23
Muut II ryhmän myyjät -  Övriga försäljare i 11-gruppen 979
Konttorin, myymälän ja varaston siivooja -  Städerskor
i kontor, butik och lager...........................................  15
II III I—III I II III I—III
741 609 1 512 3 598 3 576 3 590 3 584
605 179 ’ 1 180 4 147 4 015 3 821 4 027
59 1 134 4 137 3 876 3 704 3 992
486 124 938 4 357 3 864 3 713 3 967
44 3 85 4 023 4 212 4 159
141 17 340 4 006 3 479 2 777 3 489
4 2 54 3 565 3 344
30 1 188 . 4 191 3 145 3 526
265 169 530 3 814 3 448 3 170 3 375
253 . 63 680 2 813 2 502 2 571 2 620
178 122 377 2 512 2 378 2 460 2 427
23 5 37 2 274 2 277
24 - 50 2 607 2 535 - 2 568
16 2 37 2418 2 458
523 13 1 220 4 921 4 516 4 283 4 708
33 - 173 2 702 2 333 - 2 463
1 - 27 - 2 753
440 97 956 3012 2 880 2 723 2 918
56 _ 110 2 971 2 755 2 856
152 83 393 3 692 3 170 2910 3 193
157 9 : 637 3 066 2 691 2 896
237 30 ' 623 3 002 2 776 2 792 2 858
17 3 34 2 668 2 464 2 526
11 - 46 2912 2 396 _ 2 654
784 429 3 726 2 787 2 671 2 567 2 695
5 2 277
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Miehet -  Män
Taulu 3.A jatk.
Tabell 3.A forts.
A m m atti
Y rke
Ilm o ite ttu jen  henki­
löiden luku 
A ntal redovisade 
personer
P a in o te ttu  
h en k ilö luku  
U ppm ulti- 
p licera t per- 
son an ta l
K eskim ääräinen kuukausiansio , m k 
G enom snittlig  m anadsfö rtjän st, m k







I II III I—III i n  m I—III
III Autoalan myynti- ja varastointihenkilöstö -  För- 
säljnings- och lagerpersonal inom bilbranschen
Myymälänhoitaja — Butiksföreständare.......................  60
Henkilöautomyyjä -  Personbilsförsäljare....................  486
Raskaskalustomyyjä -  Tungafordonsförsäljare . . . . .  175
Pienkonemyyjä -  Smämaskinförsäljaie.......................  25
Varaosa- ja tarvikemyyjä -  Reservdels- och tillbehövs-
försäljare ..................................................................  568
Puhelinmyyjä ja tilausten vastaanottaja -  Telefonför-
säljare och orderm ottagare...................................... 79
Varaosamies -  Reservdelsman.....................................  201
Pakkaaja -  Förpackare . .   60
Muut myynti- ja varaosatoimintatyötä suorittavat hen­
kilöt — Övriga tjänstemän som utfor försäljnings- 
och reservdelsarbete.................................................  142
70 5 175 4 793 3 667 3 354
523 13 1 220 4 921 4 516 4 283 4 708
237 9 448 5 816 4 826 3 178
36 3 76 3 919 4 094 .4 018
710 32 1608 3 147 2 832 2 657 2 964
20 — 114 3 910 3 346 _ 3 757
109 2 330 2 832 2 723 2 790
23 3 90 2 553 2 343 2 474
37 5 203 3 635 2 687 3 372
3.B Myymälähenkilökunnan lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammattiryhmit­
täin ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1980, naiset
Butikspersonal; antal och genomsnittliga mänadsförtjänster under ordinarie arbetstid enligt kön, yrkesgrupp och ortsklass i 
augusti 1980, kvinnor
Naiset -  Kvinnor
I lm o ite ttu jen  henki- P a in o te ttu
lö iden  luku h enk ilö luku
A m m atti A nta l redovisade U pp m ulti-
Y rke personer p licera t per-
son an ta l
P aikkakun ta luokka
O rtsklass
i n  m I—III
Myymälän- ja osastonhoitajat -  Butiks- och avdelnings- 
föreständare
Sekatavara- ja maatalousmyymälät -  Diverse- och lant-
handlar ..................................................................... 330 506 304 1 286
Omapalvelu- ja lihamyymälät -  Självbetjänings- och 
köttaffärer ................. .. .......................................... 607 568 96 1 316
Pukine- ja leninkimyymälät -  Konfektions- och klän- 
ningsaffärer............................................................... 189 252 15 553
Rauta-, huonekalu-, matto- ja sähkötarvikemyymälät 
-  Jäm-, möbel-, matt- och elvaruaffärer................. 23 23 2 55
Kemikaali-, kangas-, asuste-, kodinsisustus- ja jalkine- 
myymälät -  Kemikalie-, tyg-, ekiperings-, hemin- 
rednings- och skoaffärer........................................... 327 544 128 1 255
Urheilutarvike-, taloustavara ja värimyymälät sekä kir­
jakaupat -  Sport-, husgeräds- och färgaffarer samt 
bokhandlar............................." . ............................. 105 141 23 370
Paperi-, laukku-, lasi-, posliini-, lelu-, askartelu ja lahja­
tavaramyymälät — Pappers-, väsk-, glas-, porslin-, 
leksaks- och hobbyaffärer samt affärer med glvo- 
artiklar........................................................................ 109 73 10 237
Valokuvaustarvike- ja optisen alan myymälät — Foto 
grafitillbehörsaffärer och affarer för optiska instru
m e n t........................................................................... 44 46 - 147
Kukkakaupat -  Blomsterhandlar.................................. 24 23 2 71
Myymäläautonhoitaja -  Butiksbilsföreständare . . . . 6 15 9 31
Myyjät -  Butiksförsäljare
IMyyjäryhmä -  I  Försäljargrupp 
Elintarvikemyyjä — Livsmedelsförsäljare.................... 2 290 3 844 1 072 8 928
Sekatavaramyyjä -  Diversehandelsförsäljare.............. 305 1 318 1 059 3 270
Paperitarvikemyyjä -  Pappersvaruförsäljare .............. 82 66 4 231
Myymälätavaroiden täydentäjä (hyllyjen täyttäjä) -  
Kompletterare av butiksvaror (fyllare av hyllor) . . 56 134 27 292
Paketoija -  Paketerare.................................................... 48 45 6 136
II  Myyjäryhmä -  II  Försäljargrupp 
Kemikaalimyyjä -  Kemikalieförsäljare ....................... 223 375 45 742
Kangasmyyjä -  Tygförsäljare........................................ 377 656 144 1 325
Asustemyyjä -  Konfektionsforsäljare.......................... 897 1 350 152 2 999
Jalkinemyyjä -  Skoförsäljare........................................ 480 698 43 1 398
Lasten pukine-ja ulkoilupukinemyyjä -  Försäljare av 
barn- och fritidskläder.............................................. 168 187 4 376
V aloku vau starvikemyyjä -  Fo tografltillbehörsförsälj are 94 103 1 198
Optisen alan myyjä — Försäljare av optiska instrument 48 45 - 219
Liha-ja leikkelemyyjä -  Kött- och charkuteriförsäljare 1 071 2 217 444 3 995
Puvusto- ja leninkimyyjä -  Försäljare av beklädnads- 
artiklar och klänningsförsäljare................................ 651 804 23 1937
Konemyyjä -  Maskinförsäljare..................................... 22 27 4 66
Huonekalu-ja mattomyyjä — Möbel-och mattförsäljare 90 104 2 323
Sähkölaite-, TV- ja radiomyyjä — Elapparat-, TV- och 
radioförsäljare .......................................................... 60 115 8 216
Myymäläkassanhoita -  Butikskassör............................. 1 869 2 593 528 5 367
Kirjakaupan myyjä -  Bokförsäljare............................. 266 282 23 857
Kioskimyyjät -  Kioskförsäljare .................................. 725 905 127 2 083
Muut II ryhmän myyjät -  Övrigaförsäljare ill-gruppen 1 557 1 943 352 4 927
Konttorin, myymälän ja varaston siivooja -  Städerskor 
i kontor, butik och lager........................................... 893 708 112 1 825
K eskim ääräinen kuukausiansio , m k 
G enom snittH g m änadsfö rtjän st, m k








3 234 2 973
3 431 3 236
3 497 3 159
3 398 3 071
3 123 3 261
3 077 3 144
3 072 3 017
3 355 3 029
3 271 2 834
3 189 3 348
2 512 2 323
2 387 2 245
2 426 2 292
2 468 2 328
2 416 2 150
2 536 2 345
2 534 2 369
2 489 2 367
2 597 2 380
2 499 2 340
2 568 2 279
2 452 2 467
2 617 2 484
2 620 2 392
2 658 2 328
2 933 2 439
2 655 2 487
2 572 2 396
2588 2411
2 676 2 557
2 572 2 403
2 472
2 905 3 025
3 066 3 314
2 522 3 228
3 953 3 264
2 844 3 149
2 498 3 020
2 994 3 047
3 196
2 264 2 967
3 169 3 266
2 257 2 367
2 189 2 240
2 360
2 144 2 324
2 282
2 356 2 412
2 345 2 421
2 284 2 405




2 425 2 514




2 331 2 453
2 081 2 465
2 455 2 593
2 379 2 467
2 195 2 110 2 335
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4. Varastohenkilökunnan lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammattiryhmittäin 
ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1980,
Lagerpersonal; antal och genomsnittliga mänadsförtjänster under ordinarie arbetstid enligt kön, yrkesgrupp och ortsklass i augusti 
1980,
A m m atti
Y rke
Varastotyöntekijät -  Lagerarbetare
1. vuotena alalla — 1: a äret inom brancshen
2. vuotena alalla -  2: a äret inom. branschen
3. vuotena alalla -  3: e äret inom branschen
4. vuotena alalla -  4: e äret inom branschen 
6. vuotena alalla -  6: e äret inom branschen
8. vuotena alalla — 8: e äret inom branschen
I lm o ite ttu jen  henki­
löiden luku 
A n ta l redovisade 
personer
P a in o te ttu  
henkilö luku  
U ppm ulti- 
p licera t per- 
son an tal
K eskim ääräinen kuukausiansio , mk 
G enom sn ittlig  m än adsfö rtjänst, m k






P aikkakun ta luokka
O rtsklass
I II III i—m I II III i—m
M iehet — M än
648 342 19 1 166 2 384 2 229 2 104 2 323
319 186 11 579 2 535 2 396 2 340 2 482
278 141 18 ■ 522 2 706 2 398 2 614 2 609
468 259 23 851 2 753 2 540 2 354 2 671
583 356 42 1 089 2 894 2 624 2 431 2 776
1 650 1 212 109 3 096 3 040 2 762 2 621 2 914
Varastoesimiehet -  Lagerförmän
Varastoesimies, joka johtaa työtä ilman alaisia työnjoh­
tajia -  Lagerförman, som leder arbetet utan under-
lydande arbetsledare................................................  693 570 69 1 495 3 658 3 289 3 364 3 495
Varastoesimies, joka johtaa työtä sekä alaisia työnjoh­
tajia apuna käyttäen, että toimii välittömästi työn­
johtajana -  Lagerförman, som leder arbetet bäde 
med biträde av underlydande arbetsledare och 
fungerar direkt som arbetstagarnas arbetsledare . . 167
Varastoesimies, joka johtaa työtä välillisesti alaistensa 
esimiesten esimiehenä -  Lagerförman, som leder
arbetet indirekt som arbetsledare för sinä under­
lydande arbetsledare................................................  23
Keskusvarastonhoitaja -  Centrallagerforeständare . . .  113
Varastotyöntekijät -  Lagerarbetare
1. vuotena alalla -  1: a äret inom branschen . . . . . .  146
2. vuotena alalla -  2: a äret inom branschen...............  84
3. vuotena alalla -  3: e äret inom branschen...............  101
4. vuotena alalla -  4: e äret inom branschen...............  184
6. vuotena alalla — 6: e äret inom branschen...............  371
8. vuotena alalla -  8: e äret inom branschen...............  1165
94 4 304 3 970 3 621 3 854
37 2 64 4 757 3 828 4 151
91 22 247 3 865 3 537 3 324 3 691
Naiset —Kvinnor
68 7 286 2 360 2 017 1 964 2 241
40 4 131 2 520 2 163 2 403
37 7 153 2 500 2 214 2 423
100 9 341 2517 2 285 2 415
166 14 603 2 637 2 372 2 534 2 552
749 50 2 004 2 753 2 548 2 518 2 667
Varastoesimiehet -  Lagerförmän
Varastoesimies, joka johtaa työtä ilman alaisia työnjoh­
tajia -  Lagerförmän, som leder arbetet utan under­
lydande arbetsledare................................................. 91 43 -  137 3 280 2 958 -  3 179
Miehet -  Märt
5. Kuljetushenkilökunnan lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot ammattiryhmittäin ja paikkakuntaluo- 
kittain elokuussa 1980
Transportpersonal; antal och genomsnittliga mänadsförtjänster under ordinarie arbetstid enligt yrkesgrupp och ortsklass i augusti 
1980,
A m m atti
Y rke
Ilm o ite ttu jen  h enk i­
löiden iuku
P a in o te ttu  
h enk ilö luku  
U ppm ulti- 
p licera t per- 
son  an ta l
K eskim ääräinen kuukausiansio , mk 
G enom snittlig  m än adsfö rtjänst, m k





i II III i—m I II III I—III
Henkilö-ja pakettiautonkuljettajat -  Person- och paket-
bilschaufförer
Alle 2 vuotta alalla palvellut -  Tjänstgjort kortare tid
än 2 är inom b ranschen.............. ......................
2 -4  vuotta alalla palvellut -  Tjänstgjort 2- 4 är inom
158 119 24 469 2 549 2 361 2 327 2467
branschen..................................................................
4 -8  vuotta alalla palvellut -  Tjänstgjort 4 -8  ärinom
125 65 10 240 2 719 2494 2 307. 2 625
branschen ..................................................................
8 -10 vuotta alalla palvellut -  Tjänstgjort 8 -10 är
183 98 15 434 3 009 2 732 2 303 2 835
inom branschen......................................................... 95 43 7 162 3 187 2 785 2 983
Yli 10 vuotta alalla palvellut -  Tjänstgjort över 10 är
inom branschen......................................................... 184 96 17 337 3 255 2 827 2 766 3 073
Kuorma-autonkuljettajat -  Lastbilschaufförer
Kuorma-auton bruttopaino alle 9 500 kg -  Lastbils- 
bruttovikt under 9 500 kg
Alle 2 vuotta alalla palvellut -  Tjänstgjort kortare tid
än 2 är inom branschen ........................................... 138 94 23 310 2 780 2 484 2 229 2 607
2—4 vuotta alalla palvellut — Tjänstgjort 2—4 är inom
branschen..................................................................
4—8 vuotta alalla palvellut — Tjänstgjort 4 -8  är inom
99 91 14 242 2 953 2 575 2 468 2 764
branschen..................................................................
8—10 vuotta alalla palvellut -  Tjänstgjort 8—10 är
141 139 13 336 2 920 2 751 2 697 . 2 832
inom branschen .................................. 70 92 19 234 3 007 2 821 2 735 2 886
Yli 10 vuotta alalla palvellut — Tjänstgjort över 10 är
inom branschen.........................................................
Kuorma-auton bruttopaino yli 9 500 kg -  Lastbils 
bruttovikt över 9 500 kg
210 209 32 493 3 180 2 986 2 933 3 070
Alle 2 vuotta alalla palvellut -  Tjänstgjort kortare tid
än 2 är inom branschen ...........................................
2—4 vuotta alalla palvellut — Tjänstgjort 2—4 är inom
48 55 14 145 3 126 2 694 3 384 2 965
branschen.................................................................. 50 70 20 157 2 786 2 810 2 573 2 768
4 -8  vuotta alalla palvellut -  Tjänstgjort 4 -8  är inom
branschen.................................................................. 124 151 33 381 3 207 2 980 2 652 3 038
8—10 vuotta alalla palvellut — Tjänstgjort 8—10 är
inom branschen.................... ; ..................................
Yli 10 vuotta alalla palvellut -  Tjänstgjort över 10 är
114 160 22 365 3 121 2 963 2 859 3 016
inom branschen..........................................................
Täysperävaunu -  Helsläpvagn
Alle 2 vuotta alalla palvellut — Tjänstgjort kortade tid
181 283 62 567 3 197 3 029 2 867 3 060
än 2 är inom branschen ..................................... - 6 8 26 _ 2 661
4 -8  vuotta alalla palvellut -  Tjänstgjort 4 -8  är inom
branschen .................................................................. 11 7 15 36 3 144 3 100 3 071
Yli 8 vuotta alalla palvellut -  Tjänstgjort över 8 är
inom branschen.......................................................... 33 32 8 76 3 442 3 180 3 335
Yli 10 vuotta alalla palvellut -  Tjänstgjort över 10 är
inom branschen.........................................................
Puoliperävaunu -  Halvsläpvagn
53 42 14 123 3 271 3 111 2 020 3 182
Yli 10 vuotta alalla palvellut -  Tjänstgjort över 10 är
inom branschen.......................................................... 19 15 1 57 3 273 8 282 6 495
Autonapumies -  Bilhjälpkarl................................ 201 128 16 403 .2 476 2 436 2 343 2 455
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6. Huoltoasemien työntekijöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammatti­
ryhmittäin ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1980,
Antal arbetstagare vid bilservicestationer ooh genomsnittliga mänadsförtjänster under ordinarie arbetstid enligt kön, yrkesgrupp 
och ortsklass i augusti 1980,
A m m atti
Y rke
I lm o ite ttu jen  hen k i­
löiden luku
P a in o te ttu  
h enk ilö luku  
U ppm ulti- 
p licerat per- 
son an tal
K eskim ääräinen kuukausiansio , mk 
G enom sn ittlig  m än adsfö rtjänst, m k
personer P a ik k ak u n ta lu o k k a K oko




I II III i—m I II III I—III
Huoltoasemien työntekijät -  Arbetstagare vid bilservi­
cestationer
Huoltoaseman hoitaja -  Servicestationsföreständare . 83 184 58
Miehet -  Män
361 3 950 3 824 3 552 3 811
Huoltoaseman kassa -  Servicestationskassa................. 14 20 2 51 3 254 2 572 2 777
Huoltotyöntekijä, 5 vuotta alalla -  Servicearbetare, 
5 :e äret inom branschen........................................... 135 228 84 735 2 987 2 840 2 652 2 825 '
Huoltotyöntekijä, 1 -4  vuotta alalla -  Servicearbetare, 
1—4 :e äret inom branschen ....................... .. 65 134 49 445 2 691 2 531 2 502 2 566
Vastaava myyjä -  Ansvarig försäljare.......................... 23 34 8 133 3 055 2 793 2 871
Myyjä, 5 vuotta alalla — Försäljare, 5 :e äret inom 
branschen .................................................................. 71 145 60 462 2 728 2 716 2 546 2 689
Myyjä, 1 -4  vuotta alalla -  Försäljare, 1—4:e äret inom 
branschen.................................................................. 88 201 77 587 2 549 2 287 2 303 2 345
Auton pesijä -  Biltvättare.............................................. 6 12 1 34 3 013 2 459 2565
Huoltoasemien työntekijät -  Arbetstagare vid bilservi­
cestationer
Huoltoasemien kassa -  Servicestationskassa............... 194 295 35
Naiset -  Kvinnor 
632 2 687 2 505 2 397 2 562
Myyjä, 5 vuotta alalla -  Servicearbetare, 5 :e äret inom 
branschen .................................................................. 13 37 7 81 2 657 2 358 2412
Myyjä, 1—4 vuotta alalla -  Försäljare, 1 -4  :e äret inom 
branschen .................................................................. 8 23 15 95 2 172 2 164 2 208
Auton pesijä -  Biltvättare .............................................. 35 46 5 120 2 434 2 362 2 393
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7.A Pankkien toimihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammateittain 
ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1980, miehet
Personalen vid banker; antal och genomsnittliga mänadsförtjänster under ordinarie arbetstid enligt kön, yrke och ortsklass i 
augusti 1980, män


















I II III i—m i II III I—III
Yleishallinnollinen työ -  Allmänt administrativt arbete 
Menetelmäsuunnittelija -  M etodplanerare................. 35 35 6 769 6 769
Tutkija, tutkimussihteeri — Utredare, uträkningssekre- 
terare ........................................................................ 66 ■ 2 - 70 6 782 - 6 735
Kirjanpitotyö -  Bokföringsarbete
Muut kirjanpitotyötä suorittavat toimihenkilöt -Övrigt 
bokföringsarbete....................................................... 10 11 9 30 • 4 192 3 670 3 790
Markkinointiin liittyvä työ -  Arbete i anslutning tili 
marknadsföring
Markkinatutkija -  Marknadsundersökare.................... 25 1 26 7 247 7 153
Neuvoja, konsulentti, tuotteiden esittelijä -  Instruktor, 
konsulent, demonstratör ........................................ 32 5 37 6 704 6 614
Mainosmies, mainonnanhoitaja, yhteysmies -  Reklam- 
man, reklamföreständare, k o n ta k tm a n ................. 10 20 2 32 6 251 5 807 5 860
ATK-työ -  ADB-arbete
Muut ATK-päälliköt -  Övriga ADB-chefer................. 36 36 8 075 -  8 075
Systeemisuunnittelua -  Systemplanerare.................... 34 - - 34 6 693 _ 6 693
ATK-suunnittelija — ADB-planerare............................. 119 1 - 120 6 377 6 381
Ohjelmoija - Programmerare ........................................ 30 - - 30 5 103 - 5 103
Operaattori -  O peratö r................................................. 166 - - 166 4 850 - 4 850
Käytönsuunnittelija -  Driftsplanerare.......................... 35 - -  ' 35 6 700 - 6 700
Jälkikäsittelyä -  Efterbehandlare................................ 61 1 - 62 4 114 4 096
Muu tietokoneiden käyttöön liittyvä työ -  Annat ar­
bete i anslutning tili A D B ......................................... 36 36 5 313 5 313
Kiinteistötyö -  Fastighetsarbete
Rakennussuunnittelija, -arvioija -  Byggnadsplanerare,
-värderingsman.......................................................... 21 10 “ 31 7 207 5 414 6 628
Erittelemätön konttorityö — Ospecificerat kontors- 
arbete
Yleiskonttoristi — Allroundkontorist .......................... 26 4 5 35 4 525 4 216
Vahtimestari -  V aktm ästare........................................ 409 134 — 549 3 633 3 299 3 551
Arkistoija, arkistokonttoristi — Arkivarie, arkivkon- 
to r is t........................................................................... 29 5 34 3 825 3 733
Postittaja, monistaja ja valo- ym. kopioija -  Postexpe- 





A m m atti
Y rke
I lm o ite ttu jen  henki­
lö iden luku 
A nta l redovisade 
personer
P a in o te ttu  
henkilö luku  
U ppm ulti- 
p licerat per- 
son an ta l
K eskim ääräinen kuukausiansio , mk 
G enom snittlig  m änadsfö rtjän st, mk






P aikkakun ta luokka
O rtsklass
I II III i —m I II III I—III
Otto-ja antolainaustyö -  In- och utläningsarbete
Konttorin esimies -  Kontorsföreständare.................... 88 242 229 559 5 071 4 901 4 104 4 601
Ottolainaustoimihenkilö -  Inläningstjänsteman . . . .  
Vastaava antolainaustoimihenkilö -  Ansvarigutlänings-
15 23 14 52 3 366 2 524 2 752 2 828
tjänsteman ............................................................... 20 29 35 84 5 309 4 204 3 587 4 209
Antolainaustoimihenkilö -  Utl&ningstjänstemän . . . .  
Vastaava otto- tai antolainaustoimihenkilö, jolla on
75 91 37 203 3 828 3 387 3 102 3 498
rahavastuu -  Ansvarig in- och utlaningstjänsteman 
med ansvar för penningmedel.................................. 9 11 6 26 3 897 3 927
Otto-ja antolainaustoimihenkilö, jolla on rahavastuu -
In- och utlaningstjänsteman med ansvar för pen- 
ningsm edel........................................... .................... 32 27 13 72 3 389 3 424 3 014 3 334
Notariaatti-, holvi-, kuponki- ja arvopaperityö -  Nota­
riat-, valv-, kupong- och värdepappersarbete
Notariaatti-, holvi-, kuponki-, arvopaperi yms. työtä 
suorittava toimihenkilö -  Tjänsteman som utför 
notariat-, valv-, kupong- och värdepappersarbete . . 26 17 11 54 4 948 4 254 3 604 4 456
Ulkomaan asiat -  Utrikesarenden
Muita ulkomaantehtäviä suorittava toimihenkilö -  
Tjänsteman som utför andra utrikesärenden . . . . 105 2 1 108 5 459 5 439
4  1 2 8 1 0 2 8 3 7 K —12
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7.B Pankkien toimihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammateittain 
ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1980, naiset
Personalen vid banker; antal och genomsnittliga mänadsförtjänster under ordinarie arbetstid enligt kön, yrke och ortsklass i 
augusti 1980, kvinnor
Naiset -  Kvinnor
A m m atti
Y rke
Ilm o ite ttu jen  henki­
löiden luku 




P a in o te ttu  
h enk ilö luku  
U ppm ulti- 
p licerat p er­
son an ta l
K eskim ääräinen kuukausiansio , m k 







I II III I—III I II III I—III
Yleishallinnollinen työ -  Allmänt administrativ! aibete
Tutkija, tutkimussihteeri -  Utredare, uträkningssekre- 
terare ................. .. ................................................... 32 33 5 558 5 558
Kirjanpitotyö -  Bokföringsarbete
Kirjanpitäjä -  B okförare .............................................. 82 265 292 640 4 131 3 871 3 719 3 834
Reskontranhoitaja -  Reskontrabokförare.................... 62 11 4 77 3 842 3 429 2 903 3 735
Palkkakirjanpitäjä, palkanlaskija -  Lönebokförare, 
löneuträknare............................................................ 48 29 1 78 3 918 3 544 3 764
Kirjaaja, kirjauskoneenkäyttäjä — Maskinbokförare . . 183 124 52 360 3 775 3 382 3 040 3 533
Muut kiijanpitotyötä suorittavat toimihenkilöt -  Öv- 
rigt bokföringsarbete................................................. 351 280 53 684 3 570 3 332 3 119 3 438
Konekirjoitus- ja kirjeenvaihtotyö — Korrespondens 
och maskinskrivningsarbete
Sihteeri -  Sekreterare.................................................... 163 70 8 242 4 541 3 954 4 337
Osastosihteeri -  Avdelningssekreterare....................... 166 39 1 207 4 050 3 709 3 982
Kirjeenvaihtaja (ulkomaan) — Korrespondent (utlands) 53 3 - 56 4 240 - 4 246
Konekirjoittaja -  Maskinskrivare.................................. 144 46 3 193 3 904 3 693 3 835
Kaukokirjoittaja -  Teleprinterexpeditör.................... 44 3 - 47 3 913 - 3 891
Muut konekirjoitus- ja kirjeenvaihtotyötä suorittavat 
toimihenkilöt -  Övrigt korrespondent- och maskin­
skrivningsarbete ...................................................... 37 3 1 41 3 918 3 860
Markkinointiin liittyvä työ -  Arbete i anslutning tili 
marknadsföring
Neuvoja, konsulentti, tuotteiden esittelijä -  Instruktor
konsulent, demonstrator ........................................ 25 9 1 35 4 982 4 716
Muut markkinointiin liittyvää työtä suorittavat toimi­
henkilöt — Övrigt arbete i anslutning tili marknads­
föring ............................................................... .. 21 23 6 50 3 942 3 550 3 688
ATK-työ — ADB-arbete
Systeemisuunnitelija -  Systemplanerare .................... 33 1 _ 34 6 466 _ 6 400
ATK-suunnittelija -  ADB-planerare............................. 57 3 1 61 5 877 5 742
Ohjelmoija — Programmerare........................................ 27 2 - 29 5 022 3 874 - 4 943
Operaattori -  O peratö r................................................. 16 12 - 28 3 804 3 215 — 3 552
Lävistysryhmän esimies -Förman för stansningsgrupp 20 6 - 26 4 327 — 4 192
Lävistäjä -  Stansoperatör.............................................. 400 219 48 668 3 479 3 190 3 000 3 350
Jälkikäsittelyä -  Efterbehandlare............................... 25 63 15 103 3 591 3 280 3 189 3 342
Muu tietokoneiden käyttöön liittyvä työ -  Annat ar­
bete i anslutning tili A D B ........................................ 133 58 29 220 4 089 3 389 3 053 3 768
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Naiset -  Kvinnor
Taulu 7.B jatk.
Tabell 7.B forts.
I lm o ite ttu jen  henki- P a in o te ttu K esk im äärä inen  kuukausiansio , mk
löiden luku henkilö luku G enom sn ittlig  m änadsfö rtjänst, m k
A m m atti A n ta l redovisade U ppm ulti-
Y rke personer p licerat per- P aikkak u n ta lu o k k a K oko
son an ta l O rtsklass m aa
P aik kakun ta luokka Hela
O rtsklass landet
I II III i —m 1 II III I—III
Erittelemätön konttorityö -  Ospecificerat kontors- 
arbete
Yleiskonttoristi -  Allroundkontorist.......................... 244 152 65 472 3 819 3 177 2 906 3 483
Vahtimestari -  V aktm ästare........................................ 115 11 - 126 2 959 2 779 - 2 943
Puhelunvälittäjä -  Telefonist........................................ 94 133 28 255 3 360 3 060 2 675 3 129
Arkistoija, arkistokonttoristi -  Arkivarie, arkivkonto- 
r i s t ............................................................................. 46 4 50 3 722 3 681
Laskenta- ja tilasioapulainen, numerotarkastaja, koo­
daaja -  Räkne- och statistikbiträde, siffergranskare, 
kodare ........................................................................ 344 35 6 386 3 733 3 044 3 663
Postittaja, monistaja ja valo- ym. kopioija -  Postexpe- 
ditör, duplicerare och ljuskopist mm........................ 109 95 34 239 3 300 2 486 2 392 2 846
Kortisto-, lajittelu- yms. työtä suorittava toimihenkilö 
-  Tjänsteman, som utför kartotek-, sorterings mm. 
arbete ......................................................  .............. 195 43 12 251 3 572 2 982 2 627 3 425
Otto-ja antolainaustyö -  In- och utläningsarbete 
Konttorin esimies -  Kontorsföreständare.................... 103 328 222 653 4 641 4 069 3 610 4 003
Vastaava ottolainustoimihenkilö -  Ansvarig inlânings- 
funktionär.................................................................. 149 403 192 745 4 136 3 754 3 367 3 760
Ottolainaustoimihenkilö -  Inläningstjänsteman . . . . 1 242 1 882 782 3 908 3462 3 145 2 917 3 200
Vastaava antolainaustoimihenkilö -  Ansvarig utlänings- 
tjänsteman ............................................................... 75 246 145 467 4 209 3 790 3 398 3 735
Antolainaustoimihenkilö -  Utläningstjänsteman . . . . 394 708 216 1 318 3 713 3 405 3 163 3 458
Vastaava otto- .tai antolainustoimihenkilö, jolla on raha- 
vastuu -  Ansvarig in- eller utläningstjänsteman med 
ansvar för penningmedel........................................... 355 325 130 810 3 898 3 640 3 349 3 706
Otto- ja antolainaustoimihenkilö, jolla on rahavastuu 
— In- och utlaningstjänstemän med ansvar for pen­
ningmedel .................................................................. 1 994 2 940 804 5 738 3 423 3 297 3 227 3 331
Luottotietoselvittäjä -  Utredare av kreditupplysning . 18 8 - 26 4 264 - 4 081
Kassanhoitotyö — Kassaarbete
Kassanhoitaja -  K assö r................................................. 673 1 204 606 2 488 3 887 3 621 3 431 3 647
Kassa-apulainen -  Kassabiträde .................................. 171 113 21 314 3 568 3 246 2 826 3 399
Notariaatti-, holvi-, kuponki- ja arvopaperityö -  Nota­
riat-, valv-, kupong- och värdepappersarbete
Notariaatti-, holvi-, kuponki-, arvopaperi yms. työtä 
suorittava toimihenkilö -  Tjänsteman, som utför 
notariat-, valv-, kupong- och värdepappersarbete . . 270 158 18 446 3 826 3 613 3 276 3 728
Ulkomaan asiat — Utrikesärenden
Asiakaspalvelua suorittava toimihenkilö — Tjänsteman 
som utför kundtjänst .............................................. 241 137 5 384 3 720 3 639 3 688
Matkavaluuttatoimihenkilö -  Tjänsteman med rese- 
valutauppgifter......................................................... 27 13 2 42 3 730 3 164 3 543
Muita ulkomaantehtäviä suorittava toimihenkilö -  
Tjänsteman som utför andra utrikesärenden . . . . 434 23 _ 457 3 858 3 901 3 860
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8.A Vakuutuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan am- 
mateittain ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1980, miehet
Anställda vid försäkringsinstitut; antal och genomsnittliga mänadsförtjänster under ordinaiie arbetstid enligt kön, yrke och oits- 
klass i augusti 1980, män

















I II III i—m T II III i—m
Yleishallinnollinen työ -  Allmänt administrativt arbete
Menetelmäsuunnittelija -  M etodplanerare.................
Tutkija, tutkimussihteeri -  Utredare, uträkningssekre-
23 6 - 33 5 384 - 5 305
terare ........................................................................
Konekirjoitus- ja kirjeenvaihtotyö -  Korrespondens 
och maskinskrivningsarbete
32 8 51 5 971 6 005
Sihteeri -  Sekreterare................................................... 7 13 - 30 3 948 - 3 957
Osastosihteeri -  Avdelningssekreterare.......................
Henkilöstö ja koulutustyö -  Personal och utbildnings- 
arbete
22 27 74 4 331 4 291 4 269
Kouluttaja -  Utbildningsman........................................ 19 6 - 25 6 181 - 6 079
ATK-työ -  ADB-arbete
Muut ATK-päälliköt — Övriga ADB-chefer................. 25 _ _ 26 7 483 _ - 7 483
Systeemisuunnittelua -  Systemplanerare.................... 104 7 - 127 6 745 - 6 740
ATK-suunnittelija -  ADB-planerare............................ 96 13 - 114 5 791 6 091 - 5 826
Ohjelmoija -  Programmerare........................................ 73 14 - 93 4 600 4 657 - 4 609
Käyttösuunnittelija -  Driftsplanerare.......................... 26 3 - 34 5 005 - 4 969
Operaattori -  O peratö r.................................................
Muu tietokoneiden käyttöön liittyvä työ -  Annat
94 8 — 111 4 557 — 4517
arbete i anslutning tili A D B .....................................
Kiinteistötyö -  Fastighetsarbete
26 1 31 4 760 4 713
Rakennussuunnittelua, -arvioija -  Byggnadsplanerare,
-värderingsman.........................................................
Erittelemätön konttorityö -  Ospecificerat kontors- 
arbete
33 7 43 6 209 6 284
Yleiskonttoristi -  Allroundkontorist .......................... 33 19 _ 65 2 806 2 666 _ 2 755
Vahtimestari -  V aktm ästare........................................
Vastuumäärittelytyö ja vakuutustekniikka -  Riskbe- 
dömning och försäkringsteknik
68 17 98 3 244 3 306 3 258
Vakuutusmaksunlaskija (tariffoija) -  Försäkringstarif-
ferare ........................................................................
Asiakaspalvelutyö -  Kundtjänst
17 6 2 26 4 375 4 381
Asiakaspalvelua suorittava toimihenkilö -  Tjänsteman
som utfor kundtjänst .............................................. 43 28 2 86 4 235 3 338 3 786
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Miehet -  Män
Taulu 8.A jatk.
Tabell 8.A forts.
I lm o ite ttu jen  henki- P a in o te ttu K eskim ääräinen kuukausiansio , m k
töiden luku h enk ilö luku G enom sn ittlig  m änadsfö rtjänst, m k
A m m atti A ntal redovisade U ppm ulti-
Y rke personer p licerat per- P a ik kakun ta luokka K oko
son an tal O rtsklass m aa
P aikkakun ta luokka Hela
O rtsklass landet
I II III I—III I II III I—III
Vahingonselvittelytyö -  Skadeutredning
Vahinkotarkastaja -  Skadeinspektör .......................... 136 59 1 197 5 838 5 337 5 681
Vahinkokäsittelyä (vaativa työ) -  Skadereglerare (krä- 
vande a rb e te )............................................................ 87 16 1 105 5 353 4 797 5 247
Vahinkokäsittelyä -  Skadereglerare............................. 44 6 - 51 4 505 - 4 530
Vahingontoijuntatyö -  Skadeförebyggande arbete 
Teknillinen tarkastaja -  Teknisk inspektör................. 70 29 49 6 959 6 574 6.846
Kenttätyö -  Fältarbete
Ylitarkastaja -  Överinspektör ..................................... 69 63 2 135 7 662 7 572 7 523
Piiritarkastaja -  Distriktinspektör................................ 99 181 3 284 6 116 5 848 5 919
T arkastaja-Inspektor ................................................. 449 727 49 1 228 4 984 4 671 4 619 4 783
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8.B Vakuutuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan am­
mateittani ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1980, naiset
Anställda vid försäkringsinstitut; antal och genomsnittliga mänadsförtjänster under ordinarie arbetstid enligt kön, yrke och orts- 
klass i augusti 1980, kvinnor
Naiset -  Kvinnor
A m m atti
Y rke
Ilm o ite ttu jen  henki-, 
löiden luku 
A ntal redovisade. 
personer
P a in o te ttu  
h enk ilö luku  
U ppm ulti- 
p licera t per- 
son  an ta l
P a ikkakunta luokka
O rtsklass
I II III i —m
K eskim ääräinen kuukausiansio , m k 
G enom snittlig  m an adsfö rtjänst, m k






I II III I—III
Yleishallinnollinen työ — Allmänt administrativ! arbete
Menetelmäsuunnittelija -  Metodplanerare . . . . . . .  21
Tutkija, tutkimussihteeri -  Utredare, utredningssekre-
terare ................. ; ...................................................  32
Kirjanpitotyö -  Bokföringsarbete
Kirjanpitäjä -  B okförare.......................................  56
Reskontran hoitaja — Reskontrabokförare..........  87
Palkkakirjanpitäjä, palkanlaskija -  Lönebokförare,löne-
u träk n a re ...........................................................  59
Kirjaaja, kiijauskoneen käyttäjä -  Maskinbokförare . . 35
Muut kirjanpitotyötä suorittavat toimihenkilöt -  Öv-
rigt bokföringsarbete.................    114
Kassanhoitotyö -  Kassaarbete
Kassanhoitaja -  K assö r.......................................... 79
Konekirjoitus- ja kirjeenvaihtotyö — Korrespondens 
och maskinskrivningsarbete
Sihteeri -  Sekreterare....................................................  302
Osastosihteeri -  Avdelningssekreterare.......................  355
Kirjeenvaihtaja (kotimaan) -  Korrespondent (inhemsk) 72
Konekirjoittaja -  Maskinskrivare................................... 283
Muut konekirjoitus- ja kiijeenvaihtotyötä suorittavat 
toimihenkilöt -  Övrigt korrespondent- och maskin­
skrivningsarbete ....................................................... 110
Markkinointiin liittyvä työ -  Arbete i anslutning tili 
marknadsföring
Muut markkinointiin liittyvää työtä suorittavat toimi­
henkilöt — Övrigt arbete i anslutning tili marknads- 
f o r in g ........................................................................ 63
Henkilöstö-ja koulutustyö — Personal- och utbildnings- 
arbete
Sairas-ja eläkekassan tai -säätiön toimihenkilö -  Tjäns-
teman vid sjuk- och pensionskassa eller -stiftelse . . 29
Sairaanhoitaja, terveyssisar -  Sjuksköterska.hälsosyster 17
ATK-työ -  ADB-arbete
Systeemisuunnittelua — Systemplanerare.......  46
ATK-suunnittelija -  ADB-planerare................  53
Ohjelmoija -  Programmerare............................  92
Käytönsuunnitelija -  Driftsplanerare.............. 129
1 - 27 4 899 -  ' 4 853
12 _ 55 4 634 4 480 _ 4 592
14 3 74 3 736 3 205 3 595
13 - 102 3 238 3 087 3 219
11 _ 72 3 565 3 084 3 492
8 - 46 3 222 3 182
15 - 132 3 341 2 986 3 301
54 1 162 3 725 3 388 3 584
278 - 808 3 962 3 660 3 808
131 - 654 4 147 4 008 4 108
11 - 83 3 268 3 209 3 260
54 2 371 3 132 3 056 3 112
17 _ 128 2 831 2 638 2 804
27 90 3 265 3 005 3 187
1 30 3 130 3 150
34 - 70 4 200 3 545 _ 3 730
- - 56 624 - - 6 424
- - 58 5 486 - - 5 486
8 - 106 4 462 - 4 450
2 - 195 3 391 - 3 392
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Ilm o ite ttu jen  henki­
lö iden luku
P a in o te ttu  
henk ilö luku  
U ppm ulti- 
p licerat per- 
son  an tal
K eskim ääräinen kuukausiansio , mk 
G enom snittlig  m an ad sfö rtjän st, m k
personer P a ik kakun ta luokka K oko





I II III I—III i II III I—III
Lävistäjä -  Stansoperatör.............................................. 244 35 1 304 3 095 2 696 3 077
Jälkikäsittelyä -  Efterbehandlare....................... .. 23 4 - 30 3 277 - 3 252
Muu tietokoneiden käyttöön liittyvä työ -  Annat ar- 
bete i anslutning tili A D B ........................................ 183 15 1 219 3 460 3 153 3 431
Erittelemätön konttorityö — Ospecificerat kontorsar- 
bete
Yleiskonttoristi -  A llroundkontorist.......................... 529 360 14 1 054 2 887 2 692 2 462 2 799
Vahtimestari -  V aktm ästare........................................ 39 2 - 45 2 926 - 2 945
Puhelunvälittäjä -  Telefonist........................................ 73 31 - 113 3 024 2 818 - 2961
Arkistoija, arkistokonttoristi -  Arkivarie, arkivkonto- 
r i s t ............................... ............................................. 143 9 1. 160 2 786 2 783
Laskenta- ja tilastoapulainen, numerotarkastäja, koo­
daaja — Räkne- och statistikbiträde, siffergranskare, 
kodare ....................................................................... 442 63 516 2 937 2 876 2 929
Postittaja, monistaja ja valo- ym. kopioija -  Postexpe- 
ditör, duplicerare och ljuskopist mm. . . . 104 17 130 2 726 2 644 2 715
Kortisto-, lajittelu- yms. työtä suorittava toimihenkilö 
-  Tjänsteman som utför kartotek-, soterings mm. 
arbete ........................................................................ 253 .74 _ 362 2 715 2 563 _ 2 684
Vastuumäärittelytyö ja vakuutustekniikka — Riskbe- 
dömning och försäkringsteknik
Vastuunarvioija — Riskbedömare................................... 55 5 61 3 427 3 538
Vakuutusmaksunlaskija (tariffioija) -  Försäkringstarif- 
ferare ............................ .. ........................................ 262 70 3 336 3 216 3 114 3 189
Maksunlaskijan apulainen -  Biträdande tarifferare . . . 88 9 - 98 2 976 — 2931
Vakuutusmatemaattisia laskelmia suorittava toimihen­
kilö — Tjänsteman som utför försäkringsmatema- 
tiska kalkyler............................................................ 69 8 _ 78 3 532 . 3 490
Asiakaspalvelutyö -  Kundtjänst
Asiakaspalvelua suorittava toimihenkilö -  Tjänsteman 
som utför kundtjänst .............................................. 922 1626 6 3 344 3 322 3 179. 3 227 :
Vahingonselvittelytyö -  Skadeutredning
Vahinkokäsittelyä (vaativa työ) -  Skadereglerare (krä- 
vande a rb e te )............................................................ 197 44 241 3 910 3 527 3 840
Vahinkokäsittelyä -  Skadereglerare............................. 253 68 - 321 3 302 3 324 _ 3 307
Korvauksenlaskija -  Ersättningsberäknare................. 175 23 - 201 3 124 2 855 _ 3 093
Körvauksentarkastaja -  Ersättningsgranskare.............. 35 2 - 37 3 422 - 3 438
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9. Apteekkien toimihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan ammatti­
ryhmittäin ja palvelusvuoden mukaan sekä paikkakuntaluokittain elokuussa 1980
Antal anställda vid apotek och genomsnittliga mänadsförtjänster under ordinarie arbetstid enligt kön, yrkesgrupp, tjänsteär och 
ortsklass i augusti 1980
A m m atti
Yrke
Miehet -  Män
Proviisorit -  Provisorer . . 
Farmaseutit -  Farmeceuter
Naiset -  Kvinnor
Proviisorit -  Provisorer . .....................
1.— 3. palvelusvuotena -  tjänsteäret
4 .-  6.
7 .-  9.
10.-
Farmaseutit -  Farmaceuter..................
1.— 3. palvelusvuotena -  tjänsteäret
4 .-  6.
7 .-  9.
10. - 12 .
13.-15.
16.-
Tekniset apulaiset -  Tekniska biträden






Farmanomit -  Farmanomer . . .






I lm o ite ttu jen  henkilö iden  luku  K eskim ääräinen kuukausiansio , m k













I II III I—III i II III I—III
21 25 5 51 5 239 5 271 5 235
17 31 9 57 3 375 3 574 3 496
75 101 31 207 4 456 4 619 4 100 4 482
32 49 19 100 4 061 4 146 4 102 4 111
11 11 5 27 4 457 4 653 4 509
20 21 2 43 4 819 5 322 4 944
12 20 5 37 4 902 5 021 4 930
743 1 122 348 2213 3 238 3 201 3 172 3 209
67 80 29 176 2 894 2 769 2 790 2 820
64 76 28 168 2 937 2 945 2 959 2 944
43 65 16 124 3 045 2 470 2 981 2 998
83 113 46 242 3 128 3 022 2 937 3 042
88 128 42 258 3 237 3 169 3 202 3 197
398 660 187 1 245 3 389 3 342 3 331 3 355
344 649 202 1 195 2 342 2 229 2 165 2 251
20 44 20 84 2 031 1 947 1 909 1 958
22 23 13 58 2 105 . 2 065 1 958 2 056
50 97 27 174 2 235 2 085 2 071 2 126
30 72 28 130 2 237 2 168 2 132 2 176
33 48 16 97 2 316 2 218 2 200 2 248
189 365 98 652 2 452 2 325 2 275 2 355
134 408 154 696 2 467 2 452 2 420 2 448
2 8 4 14
11 19 14 44 2 358 2 283 2 222 2 282
44 132 41 217 2 393 2 378 2 320 2 370
24 104 36 164 2 456 2 474 2 436 2 463
30 63 18 111 2 547 2516 2 495 2 521
23 82 41 146 2 583 2 552 2 560 2 559
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10. Kaupan konttorin, pankkien ja vakuutuslaitosten toimihenkilöiden lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot 
sukupuolen, iän ja koulusivistyksen mukaan elokuussa 1980
Antal anställda vid handel, banker och försäkringsinstitut och genomsnittliga mänadsförtjänster under ordinarie arbetstid enligt kön, 
älder och skolbildning i augusti 1980
Ikä
Ä lder
P a in o te ttu jen  to im ihenkilö iden  luku 
A n ta l uppm ultip licerade tjänstem än
K oulusivistys — Skolbildning 1
Säännöllisen  ty ö a jan  ansio kuukaudessa , m k 
F ö rtjän s t u n d e r o rd inarie  a rb e tstid  i m änaden , m k
K oulusivistys — S ko lb ildn ing  1
1 ' 2 3 4 5 6 1 2 3 4 S 6
Miehet -  Män
18-21 vuotta-är 162 86 18 50 20 _ 2 302 2 301 2 115 2 280 2 553 _
22-25 . . ............ 345 265 77 206 436 37 2 768 2 965 3 062 3 128 3 075 4 133
26-30 ............... 748 480 220 520 1 148 146 3 375 3 746 3 560 4 105 3 825 4 895
31-40 ................. 2 080 887 646 628 1 614 189 4 142 4 636 4 300 5 252 4 808 6 083
41-50 ................. 1 722 588 508 177 582 76 4 554 4931 4 570 5411 5 271 6811
5 1 - ................. 1 176 275 219 84 173 27 4 470 5 227 4 730 5 219 5 424 6 235
Tuntem. -  Okänt 1 1 1 - “ - 2 090 9 200 5 800 - - -
Yhteensä -  Totalt 6 234 2 582 1 671 1 665 3 973 475 4 126 4 366 4 278 4 572 4 453 5 717
Naiset — Kvinnor 
18-21 vuotta-är 385 718 271 359 450 2 2 302 2 331 2 320 2 185 . 2 300 3 203
22-25 ................. 1 068 1 862 1 018 1 066 2 181 90 2 633 2 753 2 649 2 741 2 682 3 517
26-30 ................. 1 624 2 750 1 750 1 616 3 450 287 2 845 3 046 2 934 3 165 3 077 3 948
31-40 ................. 4 093 6 056 3 453 1 535 4 803 416 3 077 3 419 3 219 3 577 3 530 4 409
41-50 ................. 3 091 4 046 1 670 732 1 963 208 3 121 3 511 3 366 3 781 3 660 4 497
5 1 -  ................. 1 978 1 923 833 485 533 99 3 151 3 500 3 434 3 876 3 786 4 414
Tuntem. -  Okänt - - - - - - - - - - 3 570 -
Yhteensä -  Totalt 12 239 17 355 8 995 5 790 13 381 1 102 3 008 3 280 3 126 3 290 3 282 4 237
1 1. Kansa- ja  kansalaiskoulu
2 . K eskikoulu
3. K au ppakou lu
4 . Y lio p p ilastu tk in to
5. K auppaopisto
6 . K au p pakorkeakou lu  (ekonom i, sihteeri)
1. Folk- och  m edborgarsko la
2 . M ellanskola
3. H andelsskola
4 . S tu d en tex am en
5. H andelsin stitu t
6. H andelshögskola (ek o n o m , sek re terare)
34
II TEOLLISUUSLAITOSTEN TOIMIHENKILÖKUNTA -  TJÄNSTEMÄN INOM INDUSTRIN
11.A Teollisuuslaitosten toimihenkilökunnan lukumääiät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan 
tilastonimikkeittäni ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1980, miehet
Antal tjänstemän inom industrin och genomsnittliga mänadsförtjänster under orninarie arbetstid enligt kön, befattningskod och 
ortsklass i augusti 1980, män
Miehet -  Män
T ilaston im ike
B efattn ing
T oim ihenkilö iden  luku  
A n ta l tjänstem än
K eskim ääräinen kuukausiansio , m k 
G enom snittlig  m än ad sfö rtjän st, m k











landetI II III I II III
Tutkimus-ja tuotekehitystyön johto -  Ledningen för 
forsknings- och produktutvecklingsarbete
Tutkimus-ja tuotekehitystyön johto- ja valvontatyö -  
Lednings- och övervakningsarbete vid forskning och
produktutvecklingsarbete ....................... ...................
Tuotesuunnittelu -  Produktplanering
465 384 84 933 9 128 8 861 8 832 8 992
Tuotesuunnittelu työ, vaativa -  Produktplaneringsarbete,
krävande........................................................................ 1 244 905 138 2 287 7 450 6 574 6 909 7 071
Tuotesuunnittelutyö -  Produktplaneringsarbete........... 2 505 1 957 279 4 741 5 848 5 281 5 210 5 577
Osasuunnittelutyö -  Delplaneringsarbete.......................
Suunnittelutyö, avustavana piirtämistyö -  Planeringsar-
2 772 1 916 242 4 930 4 909 4413 4 336 4 688
bete, assisterande och ritningsarbete.........................
Laadunohjaus ja laadunvalvonta -  Kvalitetsstyrning och 
kvalitetskontroll
935 725 77 1 737 3 890 3 905 3 566 3 882
Laadunvalvonta-ja työntarkastustyö — Kvalitets- och ar-
betskontrollarbete......................................................
Laadunvalvonta-ja työntarkastustyö, avustava -  Kvali-
350 477 101 928 5 267 5 162 5 214 5 207
tets- och arbetskontrollarbete, assisterande..............
Tutkimus-ja selvittelytyö — Forsknings- och utrednings- 
arbete
597 854 269 1 720 4 079 3 912 4 098 3 999
Tutkimus- ja suunnittelutyö -  Forsknings- och plane-
ringsarbete ........................................... ......................
Tutkimus- ja selvittelytyö -  Forsknings- och utrednings-
307 291 56 654 7 468 7 105 7 665 7 323
a r b e te ..........................................................................
Tutkimus- ja selvittelytyö, avustava -  Forsknings- och
417 444 83 944 5 498 5 820 5 606 5 659
utredningsarbete, assisterande ..................................
Tuotanto-, asennus- ja kunnossapitotyön johto -  Led- 
ning av produktions-, installations- och underhälls- 
arbete
321 257 68 646 4 153 3 969 3 722 4 034
Tuotannon johtotyö-Leningsarbete inom Produktionen 700 1 148 233 2 081 8 292 8 295 7 634 8 220
Käytön johtotyö -  Driftsledningsarbete ....................... 1 371 2 142 347 3 860 6 321 6 336 6 401 6 337
Käytön valvontatyö -  Driftsövervakningsarbete........... 1 267 1 557 288 3 112 5 518 5 594 5 613 5 565
Välillinen työnjohtotyö — Indirekt arbetsledningsarbete 928 1 758 429 3 115 5 299 5 340 5 235 5 313
Välitön työnjohtotyö -  Direkt arbetsledningsarbete . . 
Työnjohtotyö, avustava -  Arbetsledningsarbete, assiste-
4 491 9417 1 661 15 569 4 623 4 562 4 451 4 568
rande..............................................................................
Tuotantoa palveleva suunnittelu-ja huoltotyö -  Plane- 
rings- och servicearbete som betjänar Produktionen
640 1 106 229 1975 4 010 3 960 3 843 3 963
Suunnittelun johto- ja valvontatyö -  Lednings- och over-
vakningsarbete för p lanering .....................................
Materiaali- ja kapasiteettisuunnittelutyö -  Material och
365 418 64 847 7 240 6 865 6 861 7 026
kapacitetsplaneringsarbete ........................................
Tuotantotekninen suunnittelutyö ja vaativa huoltotyö -  
Produktionstekniskt planeringsarbete och krävande
469 600 91 1 160 5 549 5 443 5 204 5 467
servicearbete............................................................... 1 115 1 235 215 2 565 5 018 4 762 4 716 4 869
35
Miehet -  Märt
Taulu 11.A jatk.
Tabell 11.A forts.
T ilaston im ike
B efa ttn in g
Työn tekninen suunnittelutyö ja huoltotyö -  Teknisk 
arbetesplanering och servicearbete.............................
Työnjärjestelytyö ja avustava huoltotyö -  Organisering 
av arbetet och assisterande servicearbete ..................
Materiaali-ja kuljetustyö -  Material-ochtransportarbete
Varasto-ja kuljetushallinnon johtotyö -  Ledningsarbete 
för lager- och transportförvaltningen..........................
Varasto-ja kuljetustoimintojen esimietyö -  Förmansar- 
bete för lager- och transportfunktioner....................
Varastonhoitotyö ja kuljetusten järjestelytyö -  Lagerför- 
valtningsarbete och organisering av transporter . . . .
Hankinnat -  Inköp
Hankintojen johtotyö -  Ledningsarbete för inköp . . . .
Ostotyö — Inköpsarbete....................................................
Avustava ostotyö -  Assisterande inköpsarbete..............
Huolinta -  Spedition
Huolintatyö -  Speditionsarbete.....................................
Avustava huolintatyö -  Assisterande speditionsarbete .
Myynti -  Försäljning
Myynnin johtotyö -  Ledningsarbete för försäljning . . .
Erikoismyyntityö ja välillinen myyntityö -  Specialsälj- 
arbete och indirekt säljarbete................. ....................
Vientimyyntityö -  Exportsäljarbete................................
Myyntityö -  Säljarbete....................................................
Toimistomyyntityö ja avustava myyntityö -  Kontors- 
säljarbete och assisterande säljarbete..........................
Tuote-esittelytyö ja asiakaspalvelutyö — Produktpresen- 
tationsarbete och kundtjänstarbete ..........................
Menekinedistäminen -  Säljfrämjande
Menekinedistämistoimintojenjohtotyö -  Ledningsarbete 
för säljfrämjande fu n k tio n e r................. ..................
Menekinedistämistyö -  säljfrämjande arbe te .................
Tuotannon ja markkinoinnin välinen tuotevastuullinen 
työ -  Produktansvarigt arbete mellan produktion och 
marknadsföring
Tuotannon ja markkinoinnin yhteystyö -  Köntaktarbete 
melian produktion och marknadsföring....................
Tiedotustoiminta ja toimitustyö -  Informationsverksam- 
het och redaktionellt arbete
Tiedotustoiminnan ja toimitustyön johtotyö-Ledning av 
informationsverksamheten och redaktionellt arbete .
Tiedotus- ja  suhdetoimintatyö, erikoistoimitustyö — 
Informations- och PR-arbete, specialredaktionellt 
a rb e te ................. .........................................................
Toimitustyö -  Redaktionellt arbe te ................................
Toimihenkilöiden luku 
Antal tjänstemän
K eskim ääräinen kuukausiansio , m k 
G enom sn ittlig  m änadsfö rtjänst, m k





I 11 III landet I 11 III landet
1 809 1 983 335 4 127 4 399 4 314 4 220 4 344
461 482 81 1024 3 943 3 984 4 041 3 970
181 216 30 427 6510 6 064 5 859 6 239
612 953 153 1 718 4 387 4 251 4 086 4 285
879 1 278 224 2 381 3 623 3 668 3 499 3 636
237 311 49 597 7 283 7 017 6 587 7 087
479 577 115 1 171 4 788 4 463 4 255 4 575
88 114 13 215 3 911 3 471 3 358 3 644
86 100 15 201 4 773 4 823 4 375 4 768
27 40 4 71 3 574 3 684 • • 3 634
799 549 84 1 432 9 075 8 520 7 754 8 785
1 339 875 110 2 324 6 804 6 410 6 257 6 630
361 400 49 810 6 931 6 552 6 204 6 700
2 021 1 608 208 3 837 5 043 4 808 4 742 4 928
383 345 38 766 4 097 3 876 3 767 3 981
250 153 16 419 4 113 3 908 4 089 4 037
131 71 8 210 7 846 7 181 • - 7 582
244 152 10 406 5 025 4 809 5 326 4 952
274 278 23 575 6 605 6512 6 041 6 538
74 25 3 102 7 878 7 701 7 771
77 32 3 112 5 538 6 300 •• 5 752
68 11 - 79 4 299 4 176 -  4 282
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Miehet -  Män
Taulu 11A  jatk.
Tabell 1 IA  forts.
T ilaston im ike
B efa ttn in g
T o im ihenk ilö iden  luku  
A n ta l tjän stem än  .
K eskim ääräinen kuukausiansio , m k 
G enom snittlig  m än ad sfö rtjän st, m k









lan d e tI II III
H ela
landet I II III
Tietojenkäsittely -  Databehandling
Automaattisen tietojenkäsittelyn johtotyö -  Lednings­
arbete för automatisk databehandling . .................... 172 128 15 315 7 574 7 413 6 623 7 463
Informaatikkotyö ja vaativa kirjastonhoitotyö -  Infor- 
matikerarbete och krävande biblioteksarbete............ 139 41 4 184 4 734 4 996 4 805
Operointityö -  Operatörsarbete..................................... 304 193 14 511 3 838 3 617 3 721 3 752
Rekisterien ylläpitotyö -  Upprätthällande av register . . 87 59 11 157 3 454 3 466 3 990 3 495
Yrityqohtoa avustava erikoistyö -  Specialarbete som 
assisterar företagsledningen
Laki- ja verotusasioiden hoitotyö, sisäinen tarkastustyö -  
Handläggning av juridiska ärenden och skatteärenden, 
internt revisiorisarbete................................................. 202 102 11 315 8 084 8 451 7 998 8 200
Taloushallinnollisten ja yleisten konttoritoimintojen joh­
totyö -  Ledningsarbete för ekonomiförvaltning och 
allmänna kontorsfunktioner
Konttorihallinnon johtotyö -  Ledningsarbete för kon-
torsförvaltning............................................................ 415 492 97 1 004 8 231 7 630 7 425 7 859
Konttoritoimintojen esimiestyö -  Chefsarbete for kon­
torsfunktioner ....................... .. ...................... .. 268 345 83 696 5 997 5 320 5 279 5 575
Kassatoiminnot -  Kassafunktioner
Kassanhoitotyö, avustava, huoltokonttorityö ja laskutus-
työ — Kassaarbete,assisterande, intressekontorsarbete
och fa k tu re ..................................................................  15
Kirjanpito — Bokföring
Kiijanpitotyö -  Bokföringsarbete . ................................  47
Reskontranhoitotyö ja varastokirjanpitotyö -  Reskontra-
arbete och lagerbokföringsarbete................................ 65
Laskenta -  Kalkylering
Hinnoittelu- ja taijouslaskentatyö — Prissättnings- och
offertberäkningsarbete...............................    209
Laskentatyö -  Kostnadsberäkningsarbete.......................  347
Raportointityö — Rapporteringsarbete ................................  98
Sihteeritoiminnot -  Sekreterarfunktioner 
Kielenkääntämis-, tulkinta- ja khjeenvaihtotyö -  Över-
sättar-, tolk- och korrespondentarbete....................... 61
Konttoripalvelu -  Kontorsservice
Vahtimestarityö -  Vaktm ästararbete............................. 217
24 7 46 3 179 3 525 3 319
70 23 140 4 464 4 162 3 985 4 235
70 23 158 3 427 3 317 3 058 3 324
206 22 437 5 654 5 467 4 361 5 501
354 63 764 4 828 4 415 4 033 4 571
115 17 230 3 931 3 367 3 364 3 607
53 2 116 4 408 4 525 4 445
85 12 314 3 223 3 848 3 382 3 399
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M ieh e t -  M an
Taulu 11 .A jatk.


















landetI II III i II III
Kopiointi- ja postitustyö -  Kopienrings- och postnings-
a r b e te .......................................................................... 54 27 - 81 2 979 2 964 - 2 974
Lähettityö — S tafettarbete..............................................
Pientoimipaikkonen konttorityö -  Kontorsarbete pä 
smä arbetsplatser
91 35 1 127 2 441 2 396 2 425
Pientoimipaikkojen konttorityö — Kontorsarbete pä
smä arbetsplatser.........................................................
Henkilöstöhallinnollisten toimintojen suunnittelu ja joh­
taminen -  Planering och ledning av personaladminist- 
rativa funktioner
Henkilöstöhallinnon suunnittelu- ja johtotyö -  Plane- 
rings- och ledningsarbete inom personaladministra-
28 52 23 103 3 422 3 203 2 968 3 210
tio n e n ..........................................................................
Koulutus -  Utbildning
Koulutus- ja opetustyö — Utbildnings- och undervis-
165 188 35 388 8 270 8 088 8 302 8 185
ningsarbete.................................................................. 105 128 12 245 6 019 5 666 5 691 5 818
Työhönopastustyö — Arbetsinstruktionsarbete..............
Työvoima-asiat -  Arbetskraftsärenden
72 74 3 149 4 750 4 306 4517
Työsuhdeasiain hoitotyö -  Handläggning av personal-
f r ä g o r .......................................................................... 66 137 22 225 6 453 6 453 5 675 6 377
Työhönottotyö -  Anställningsarbete.............................
Palkanlaskenta -  Löneredovisning 
Palkanlaskentatyö, vastaava -  Löneredovisningsarbete,
40 81 7 128 5 217 4 767 4 892
ansvarigt........................................................................ 26 51 13 90 5 054 4 898 4 691 4 913
Palkanlaskentatyö -  Löneredovisningsarbete.................
Suojelu ja työterveyshuolto -  Skyddsfrägor och före- 
tagshälsovärd
21 36 8 65 3 107 3 111 3 118
Suojelun johto, valvonta- ja suunnittelutyö -  Ledning,
övervakning och planering av skyddsfrägor.............. 119 250 31 400 5 862 5671 6 499 5 792
Työlääketieteellinen työ — Arbetsmedicinskt arbete . . . 40 65 6 111 12 181 12 539 12 361
Työterveyshuoltotyö -  Företagshälsovärdsarbete . . . . 13 18 5 36 4 357 4 321 4 371
Henkilöstöpalvelu -  Personaltjänst
Henkilöstöpalvelutyö -  Personaltjänstarbete.............. 56 107 16 179 4 397 4 257 4 524 4 325
Yhteensä -  Sammanlagt.................................................... 35 712 41 751 7 114 84 577 5 458 5 162 5 040 5 276
38
11.B Teollisuuslaitosten toimihenkilökunnan lukumäärät ja säännöllisen työajan keskimääräiset kuukausiansiot sukupuolen mukaan 
tilastonimikkeittäin ja paikkakuntaluokittain elokuussa 1980, naiset
Antal tjänstemän inom industrin och genomsnittliga mänadsförtjänster under ordinarie arbetstid enligt kön, befattningskof och 
ortsklass i augusti 1980, kvinnor
Naiset -  Kvinnor
T ilaston im ike
B efattn ing
T oim ihenkilö iden  luku  
A nta l tjänstem än
K eskim ääräinen kuukausiansio , m k 
G enom snittlig  m än ad sfö rtjän st, m k











landeti h m I II III
Tutkimus- ja tuotekehitystyön johto -  Ledningen för 
forsknings- och produktutvecklingsarbete
Tutkimus- ja tuotekehitystyön johto- ja valvontatyö -  
Lednings- och övervakningsarbete vid forskning och 
produktutveckling......................................................
Tuotesuunnittelu -  Produktplanering
Tuotesuunnittelutyö, vaativa -  Produktplaneringsarbete
krävande ........................................................................
Tuotesuunnitelutyö -  Produktplaneringsarbete............
Osasuunnittelutyö -  Delplaneringsarbete . . . ...............
Suunnittelutyö, avustava ja piirtämistyö -  Planerings- 
arbete, assisterande och ritningsarbete.......................
Laadunohjaus ja laadunvalvonta -  Kvalitetsstyrning och 
kvalitetskontroll
Laadunvalvonta- ja työntarkastutyö -  Kvalitets- och
arbetskontrollarbete ....................................................
Laadunvalvonta- ja työn tarkastustyö, avustava -  Kvali­
tets- och arbetskontrollarbete, assisterande..............
Tutkimus- ja selvittelytyö -  Forsknings- och utrednings- 
arbete
Tutkimus- ja suunnittelutyö -  Forsknings- och plane-
ringsarbete ..................................................................
Tutkimus- ja selvittelytyö — Forsknings- och utrednings-
a r b e te ......................................................... .................
Tutkimus- ja selvittelytyö, avustava -  Forsknings- och 
utredningsarbete, assisterande......................................
Tuotanto-, asennus- ja kunnossapitotyön johto — Led- 
ning av produktions-, installations- och underhälls- 
arbete
Käytön johtotyö -  Driftsledningsarbete .......................
Käytön valvontatyö -  Driftsövervakningsarbete............
Välillinen työnjohtotyö -  Indirekt arbetsledningsarbete 
Välitön työnjohtotyö -  Direkt arbetsledningsarbete . . 
Työnjohtotyö, avustava -  Arbetslednigsarbete, assister.
Tuotantoa palveleva suunnittelu-ja huoltotyö -  Plane­
rings- och servicearbete som betjänar Produktionen
Materiaali- ja kapasiteettisuunnittehityö -  Material- och
kapacitetsplaneringsarbete ........................................
Tuotantotekninen suunnittelutyö ja vaativa huoltotyö -  
Produktionstekniskt planeringsarbete och krävande 
servicearbete...............................................................
13 38 2 53 7 751 6 083 6 509
73 66 5 144 5 780 5 350 5 552
238 141 18 397 5 041 4 372 4 543 4 781
311 223 15 549 4 269 3 727 3 685 4 033
1 360 907 125 2 392 3 123 2 838 2 832 3 000
90 169 9 268 4 262 4 068 .. 4 172
435 979 136 1 550 3 144 3 199 3 368 3 198
40 26 4 70 5 848 5 985 5 892
133 124 21 278 4 292 3 957 5 571 4 240
220 162 74 456 3 290 3 273 3 214 3 272
24 30 6 60 4 993 4 710 4 965
17 20 9 46 4 834 4 666 4 631
35 41 5 81 4 026 4 073 4 022
259 657 133 1 049 3 648 3 339 3 178 3 395
138 227 32 397 3 317 3 274 2 936 3 262
29 33 10 72 4 489 3 838 3 803 4 095
35 56 15 106 3 942 3 666 3 665 3 757
Naiset -  Kvinnor
Taulu 1 1 3  jatk.
Tabell ll .B  forts.
T oim ihenkilö iden  luku K eskim ääräinen kuukausiansio , mk













landeti II III I II III
Työn tekninen suunnittelutyö ja huoltotyö -  Teknisk
arbetsplanering och servicearbete................................
Työnjärjestely työ ja avustava huoltotyö -  Organisering
131 179 32 342 3 626 3 333 3 107 3 424
av arbetet och assisterande servicearbete .................
Materiaali-ja kuljetustyö -  Materiat-och transportarbete
240 432 48 720 3 095 2 735 2 757 2 857
Varasto- ja kuljetustoimintojen esimiestyö -  Förmans-
arbete för lager- och transportfunktioner . ............
Varastonhoitotyö ja kuljetusten jäijestelytyö -  Lager-
28 42 7 77 3 719 3 383 3 507
förvaltningsarbete och organisering av transporter . . 170 307 59 536 2 950 2 833 2 872 2 874
Hankinnat -  Inköp
Ostotyö — Inköpsarbete.................................................... 99 99 16 214 3 900 3 631 3 169 3 721
Avustava ostotyö -  Assisterande inköpsarbete..............
Huolinta -  Spedition
361 530 74 965 3 031 2 816 2 778 2 894
Huolintatyö -  Speditionsarbete..................................... 105 110 15 230 3 729 3 381 3 392 3 541
Avustava huolintatyö -  Assisterande speditionsarbete . 131 216 18 365 3 205 2911 2 797 3 011
Myynti -  Försäljning
Myynnin johtotyö — Ledningsarbete för försäljning . . . 
Erikoismyyntityö ja välillinen myyntityö — Specialsälj-
22 14 1 37 6 581 5 106 5 935
arbete och indirekt säljarbete..................................... 102 24 3 129 5 004 4 962 5 008
Vientimyyntityö -  Exportsäljarbete................................ 113 47 27 187 4 125 4 384 4 020 4 175
Myyntityö -  Säljarbete....................................................
Toimistomyyntityö ja avustava myyntityö -  Kontors-
215 133 16 364 4 132 3 712 3 369 3 945
säljarbete och assisterande säljarbete..........................
Tuote-esittelytyö ja asiakaspalvelutyö -  Produktpresen-
824 826 126 1 776 3 304 3 086 2 962 3 178
tationsarbete och kundtjänstarbete ..........................
Menekinedistäminen — Säljfrämjande
916 565 57 1 538 3 084 2 916 2 849 3 014
Menekinedistämistoimintojen johtotyö -  Ledningsar-
bete för säljfrämjande funktioner ............................. 24 7 - 31 5 472 — 5 330
Menekinedistämistyö -  Säljfrämjande arbete . ...............
Tuotannon ja markkinoinnin välinen tuotevastuullinen 
työ -  Produktansvarigt arbete mellan produktion och 
marknadsföring
153 78 7 238 3 912 3 375 3 722
Tuotannon ja markkinoinnin yhteystyö -  Kontaktarbete
mellan produktion och marknadsföring....................
Tiedotustoiminta ja toimitustyö -  Informationsverksam- 
het och redaktioneilt arbete
71 36 3 110 4 780 4 719 4 748
Tiedotustoiminnan ja toimitustyön johtotyö — Ledning
av informationsverksamheten och redaktionellt arbete 
Tiedotus-ja suhdetoimintatyö, erikoistoimitustyö — In­
formations- och PR-arbete, specialredaktionellt ar-
39 6 1 46 6 315 6 079
b e t e ............................................................................. 117 45 8 170 4 707 4 407 4 618
Toimitustyö -  Redaktionellt a rbe te ....................... .. 219 57 5 281 3 763 3 142 3 628
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Naiset -  Kvinnor
Taulu 11.B jatk.
Tabell ll.B  foits.
T ilaston im ike
B efattn ing
T o im ihenkilö iden  luku  
A ntal tjänstem än
K eskim ääräinen kuukausiansio , m k 
G enom snittlig  m än ad sfö rtjän st, m k
Tietojenkäsittely -  Databehandling
Automaattisen tietojenkäsittelyn johtotyö -  Lednings-
arbete för automatisk databehandling.......................
Informaatikkotyö ja vaativa kirjastonhoitotyö -  Infor-
matikerarbete och krävande biblioteksarbete............
Operointityö -  Operatörsarbete.....................................
Rekisterien ylläpito -  Upprätthällande av register . . . .
Yritysjohtoa avustava erikoistyö -  Specialarbete som 
assisterar företagsledningen
Laki- ja verotusasioiden hoitotyö, sisäinen tarkastustyö -  
Handläggning av juridiska ärenden och skatteärenden, 
intemt revisionsarbete.................................................
Taloushallinnollisten ja yleisten konttoritoimintojen joh­
totyö -  Ledningsarbete för ekonomiförvaltning och 
allmänna kontorsfunktioner
Konttorihallinnon johtotyö -  Ledningsarbete för kon-
torsförvaltning............................................................
Konttoritoimintojen esimiestyö — Chefsarbete för kon- 
to rsfunktioner............................................................
Kassatoiminnot — Kassafunktioner
Kassanhoitotyö, vastuullinen -  Kassaarbete, ansvarigt . 
Kassanhoitotyö, avustava, huoltokonttorityö ja laskutus- 
työ -  Kassaarbete, assisterande, intressekontorsar- 
bete och faktureringsarbete........................................
Kirjanpito — Bokföring
Kiijanpitotyö -  Bokföringsarbete..................................
Reskontranhoitotyö ja varastokirjanpitotyö -  Reskont- 
raarbete och lagersbokföringsarbete..........................
Laskenta -  Kalkylering
Hinnoittelu- ja tarjouslaskentatyö -  Prissättnings- och
offertberäkningsarbete.................................................
Laskentatyö -  Kostnadsberäkningsarbete.......................
Raportointityö -  Rapporteringsarbete ..........................
Sihteer¡toiminnot -  Sekreterarfunktioner
Johdon sihteerityö -  Sekreterararbete for ledningen . . 
Kielenkääntämis-, tulkinta- ja kirjeenvaihtotyö -  Över-
sättar-, tolk- och korrespondentarbete.......................
Osastosihteerityö -  Avdelningssekreterararbete............













landetI II III I II III
25 11 2 38 5 277 5 472 5 307
80 37 3 120 4 483 4 790 4 584
174 216 24 414 3 308 3 085 2 908 3 168
1 485 1 610 184 3 279 2 887 2 645 2618 2 753
17 14 1 32 6 361 5 001 5 683
121 100 10 231 6 022 5 400 5 492 5 730
258 233 48 539 4 756 4 404 4 052 4 541
455 519 92 1 066 3 790 3 527 3411 3 629
991 1 157 212 2 360 3 017 2 846 2 818 2 915
715 699 153 1 567 3 732 3 531 3 453 3 615
1 133 1 210 179 2 522 3 017 2 816 2 768 2 903
54 46 5 105 4 213 3 750 3 983
261 302 43 606 3 661 3 269 3 115 3 427
776 1 027 150 1 953 2 972 2 743 2 601 2 823







64 1 050 3 802 3 504 3 727 3 675
181 2 899 3 347 3 140 3 049 3 249
114 2 139 2 909 2 657 2 642 2 782
Konttoripalvelu -  Kontorsservice
Vahtimestarityö -  V aktm ästararbete.................













. .  2 821 
2 519 2 668
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Naiset -  Kvinnor
Taulu 1 1 3  jatk.
Tabell ll .B  forts.
T ilaston im ike
B efa ttn in g
T o im ihenk ilö iden  luku 
A nta l tjänstem än
K eskim ääräinen kuukausiansio , m k 
G enom snittlig  m än ad sfö rtjän st, m k











landetI II III I II III
Kopiointi- ja postitustyö -  Kopierings- och postnings-
arbete .................................................. . . .................  615
Lähettityö -  S tafettarbete ..............................................  432
Pientoimipaikkojen konttorityö -  Kontorsarbete pa smä 
arbetsplatser
Pientoimipaikkojen konttorityö -  Kontorsarbete päsmä
arbetsplatser ...............................................................  682
Henkilöstöhallinnollisten toimintojen suunnittelu ja joh­
taminen -  Planering och ledning av personaladmi- 
nistrativa funktioner
Henkilöstöhallinnon suunnittelu- ja johtotyö -  Plane- 
rings- och ledningsarbete inom personaladministra- 
t io n e n ........................................................................... 30
Koultus -  Utbildning
Koulutus-ja opetustyö -  Utbildnings-ochundervisnings-
a r b e te ..........................................................................  28
Työnopastustyö — Arbetsinstruktionsarbete.................  27
Työvoima-asiat -  Arbetskraftsärenden 
Työsuhdeasiani hoitotyö -  Handläggning av personal-
f r ä g o r ........................................................................... 19
Työhönotto -  Anställningsarbete................................... 26
Palkanlaskenta -  Löneredovisning
Palkanlaskenta työ, vastaava -  Löneredovisningsarbete,
ansvarigt........................................................................  284
Palkanlaskentatyö -  Löneredovisningsarbete.................  906
Suojelu ja työterveyshuolto -  Skyddsfrágor och företags-
hälsovärd
Työterveyshuoltotyö -  Företagshälsovärdsarbete . . . .  179
Henkilöstöpalvelu -  Personaltjänst
Henkilöstöpalvelutyö -  Personaltjänstarbete.................  295















1 246 293 2 221 2 982 2 760 2 741 2 826
16 2 48 6 326 5 612 6 032
9 2 39 5 052 4 748
79 14 120 3 235 2 948 2 794 2 995
14 1 34 5 032 4 504 4 776
44 2 72 3 926 3 325 3 545
373 65 722 3 647 3 357 3 265 3 463
1 526 273 2 705 3 084 2 864 2 827 2 934
311 35 525 3 818 3 579 3 582 3 661
375 55 725 3 204 3 098 3 065 3 139
23 598 3 682 49 663 3 375 3 078 3 044 3 210
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Miehet -  Män
12.A Teollisuuslaitosten toimihenkilökunnan kuukausiansioiden hajontalukuja elokuussa 1980, miehet 
Spridningsmatt pä mänadsförtjänsterna för tjänstemän vid industrianläggningar i augusti 1980, män
T ilaston im ike E nsim m äinen  kym m enys Mediaani Y hdeksäs k ym m enys
B efattn ing F ö rs ta  decilen Median N ionde decilen
Tutkimus- ja tuotekehitystyön johto — Ledningen för forsknings- och 
produktutvecklingsarbete
Tutkimus- ja tuotekehitystyön johto- ja valvontatyö -  Lednings- och
övervakningsarbete vid forskning och produktutvecklingsarbete . . . . 6 157 8818 11 790
Tuotesuunnittelu -  Produktplanering
Tuotesuunnittelutyö, vaativa — Produktplaneringsarbete, krävande . . . . 4 876 6 817 9 486
Tuotesuunnittelutyö Produktplaneringsarbete........................................ 4 223 5 345 7 250
Osasuunnittelutyö -  Delplaneringsarbete...................................................
Suunnittelutyö, avustava ja piirtämistyö -  Planeringsarbete, assisterande
3 700 4 500 5 858
och ritningsarbete ................................................................................... 2 956 3 800 4 850
Laadunohjaus ja laadunvalvonta -  Kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll
Laadunvalvonta-ja työntarkastustyö -  Kvalitets-och arbetskontrollarbete 
Laadunvalvonta- ja työntarkastustyö, avustava -  Kvalitets- och arbetskont-
3 800 4 879. 7 103
rollarbete, assisterande............................................................................. 3 239 3 926 4 772
Tutkimus-ja selvittelytyö -  Forsknings- och utredningsarbete
Tutkimus-ja suunnittelutyö -  Forsknings- och planeringsarbete.............. 4 633 7 140 10 000
Tutkimus-ja selvittelytyö -  Forsknings- och utredningsarbete.................
Tutkimus-ja selvittelytyö, avustava — Forsknings- och utredningsarbete,
4 000 5 373 7 710
assisterande...............................................................................................
Tuotanto-, asennus-ja kunnossapitotyön johto -  Ledning av produktions-, 
installations- och underhällsarbete
3 000 3 977 4 943
Tuotannon johtotyö -  Ledningsarbete inom Produktionen .................... 5 400 7 840 11 715
Käytön johtotyö -  Driftsledningsarbete ................................................... 4 792 5 890 8 614
Käytön valvontatyö -  Driftsövervakningsarbete........................................ 4 256 5 353 7 183
Välillinen työnjohtotyö -  Indirekt arbetsledningsarbete.......................... 4 234 5 205 6 585
Välitön työnjohtotyö -  Direkt arbetsledningsarbete ............................... 3 704 4 424 5 681
Työnjohtotyö, avustava -  Arbetsledningsarbete, assisterande .................
Tuotantoa palveleva suunnittelu- ja huoltotyö -  Planerings och service- 
arbete som betjänar Produktionen
3 255 3 850 4 850
Suunnittelun johto- ja valvontatyö — Lednings- och övervakningsarbete
för p lanering ............................................................................................
Materiaali- ja kapasiteettisuunnittelutyö -  Material-och kapacitetsplane-
4 423 6 662 9 978
ringsarbete ...............................................................................................
Tuotantotekninen suunnittelutyö ja vaativa huoltotyö -  Produktionstek-
3 852 5 232 7 366
niskt planeringsarbete och krävande servicearbete................................
Työn tekninen suunnittelutyö ja huoltotyö -Tekniskarbetsplaneringoch
3 862 4 684 6 132
servicearbete ............................................................................................
Työnjärjestelytyö ja avustava huoltotyö — Organisering av arbetet och as-
3 590 4 253 5 163
sisterande servicearbete.......................................................................... 3 300 3 929 4 754
Materiaali- ja kuljetustyö -  Material- och transportante
Varasto- ja kuljetushallinnon johtotyö -  Ledningsarbete för lager- och
transportförvaltningen..............................................................................
Varasto- ja kuljetustoimintojen esimiestyö -  Förmansarbete för lager-
4 115 6 000 8 645
och transportfunktioner..........................................................................
Varastonhoitotyö ja kuljetusten järjestelytyö -  Lagerförvaltningsarbete
3 387 4 150 ,5  400
och organisering av transporter............................................................... 2 921 3 581 4 426
Hankinnat — Inköp
Hankintojen johtotyö — Ledningsarbete for inköp..................................... 4 823 6 670 9 990
Ostotyö -  Inköpsarbete................................................................................ 3 479 4 366 5 976
Avustava ostotyö -  Assisterande inköpsarbete........................................... 2 850 3 504 4 668
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Miehet -  Män
Taulu 12.Ajatk.
Tabell 12.A forts.
T ilaston im ike Ensim m äinen k ym m enys M ediaani Y hdeksäs kym m enys
B efa ttn in g F ö rs ta  decilen M edian N ionde decilen
Huolinta -  Spedition
Huolintatyö -  Speditionsarbete..................................................................  3 343 4 534 6 500
Avustava huolintatyö -  Assisterande speditionsarbete ....................... ..  . 2 700 3 586 4 480
Myynti -  Försäljning
Myynnin johtotyö -  Ledningsarbete för försäljning................................... 5 700 8 443 12 248
Erikoismyyntityö ja välillinen myyntityö -  Specialsäljarbete och indirekt 
sä lja rbe te ................................................................................................. 4 548 6 404 8 978
Vientimyyntityö -  Exportsäljarbete............................................................ 4 649 6 614 8 830
Myyntityö -  Säljarbete................................................................................ 3 584 4 688 6 502
Toimistomyyntityö ja avustava myyntityö -  Kontorssäljarbete och assis­
terande säljarbete...................................................................................... 3 024 3 815 5 057
Tuote-esittelytyö ja asiakaspalvelutyö -  Produktpresentationsarbete och 
kundtjänstarbete...................................................................................... 2 964 3 804 5 420
Menekinedistäminen -  Säljfrämjande
Menekinedistämistoimintojen johtotyö -  Ledningsarbete för säljfrämjan­
de funtioner................................................................................................. 4 690 7 150 10 880
Menekinedistämistyö -  Säljfrämjande arbete.............................................. 3 219 4 539 7 120
Tuotannon ja markkinoinnin välinen tuotevastuullinen työ -  Produkt- 
ansvarigt arbete mellan produktion och marknadsföring
Tuotannon ja markkinoinnin yhteystyö -  Kontaktarbete mellan produk­
tion och marknadsföring .......................................................................  4 406 6 228 8 764
Tiedotustoiminta ja toimitustyö -  Informationsverksamhet och redak- 
tionellt arbete
Tiedotustoiminnan ja toimitustyön johtotyö -  Ledning av informations-
verksamheten och redaktionellt arbete .................................................
Tiedotus- ja suhdetoimintatyö, erikoistoimitustyö -  Informations- och
4 950 7 397 10 900
PR-arbete, specialredaktionellt a rb e te .................................................... 3 926 5 378 8 440
Toimitustyö -  Redaktionellt arbe te ............................................................ 3 394 4 277 4 918
Tietojenkäsittely -  Databehandling
Automaattisen tietojenkäsittelyn johtotyö -  Ledningsarbete för auto-
matisk databehandling.............................................................................
Informaatikkotyö ja vaativa kirjastonhoitotyö -  Informatikerarbete och
5 100 7 228 10 000
krävande biblioteksarbete........................................................................ 3 534 4 635 6 390
Operointityö -  Operatörsarbete.................................................................. 3 015 3 618 4 656
Rekisterin ylläpitotyö -  Upprätthällande av register ................................
Yritysjohtoa avustava erikoistyö -  Specialarbete som assisterar företags- 
ledningen
2 676 3 257 4 500
Laki- ja verotusasioiden hoitotyö, sisäinen tarkastustyö — Handläggning
avjuridiska ärenden och skatteärenden, internt revisionsarbete . . . .
Taloushallinnollisten ja yleisten konttoritoimintojen johtotyö — Lednings­
arbete för ekonomiförvaltning och allmänna kontorsfunktioner
5 065 7 873 11 715
Konttorihallinnon johtotyö -  Ledningsarbete för kontorsförvaltning . . . 5 403 7 455 10 988
Konttoritoimintojen esimiestyö -  Chefsarbete för kontorsfunktioner . . 
Kassatoiminnot — Kassafunktioner
4 000 5 250 7 487
Kassanhoitotyö, avustava, huoltokonttorityö ja laskutustyö -  Kassaarbete,
assisterande, intressekontorsarbete och faktureringsarbete................. 2 654 3 271 3 895
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M ieh e t -  Mäti
Taulu 12.A jatk.
Tabell 12 A  forts.
T ilaston im ike E nsim m äinen  kym m enys M ediaani Y hdeksäs k ym m enys
B efattn ing F ö rs ta  decilen M edian N ionde decilen
K irjan p ito  — B okföring
Kirjanpitotyö -  Bokföringsarbete..............................................................  3015
Reskontranhoitotyö ja varastokirjanpitotyö -  Reskontraarbete och lager-
bokföringsarbete...................................................................................... 2 628
Laskenta -  Kalkylering
Hinnoittelu- ja tarjouslaskentatyö -  Prissättnings- och offertberäknings-
a r b e te ..............................................................   3 961
Laskentatyö -  Kostnadsberäkningsarbete........... .......................................  3 389
Raportointityö -  Rapporteringsarbete ......................................................  2 700
Sihteeritoim innot -  Sekreterarfunktioner
3 950 5 663
3 184 4 053
5 250 7 300
4 400 5 880
3 411 4 716
Kielenkääntämis-, tulkinta- ja  kirjeenvaihtotyö -  Översättar-, tolk- och
korrespondentarbete................................................................................  3 240
Konttoripalvelu -  Kontorsservice
Vahtimestarityö -  Vaktm ästararbete.........................................................  2 520
Kopionti-ja postitustyö -  Kopierings- och postningsarbete ....................  2 298
Lähettityö -  S tafettarbete ..........................................................................  1989
Pientoimipaikkojen konttorityö -  Kontorsarbete pä smä arbetsplatser
Pientoimipaikkojen konttorityö -  Kontorsarbete pä smä arbetsplatser . . 2 500
Henkilöstöhallinnollisten toimintojen suunnittelu ja johtaminen -  Plane- 
ring och ledning av personaladministrativa funktioner
Henkilöstöhallinnon suunnittelu- ja johtotyö -  Planerings- och lednings-
arbete inom personaladministrationen...................................................  5 751
Koulutus -  Utbildning
Koulutus-ja opetustyö — Utbildnings- och undervisningsarbete..............  4 245
Työnopastustyö -  Arbetsinstruktionsarbete.............................................. 3 702
Työvoima-asiat -  Arbetskraftsärenden
Työsuhdeasiani hoitotyö -  Handläggning av personalfrägor....................  4 623
Työhönottotyö -  Anställningsarbete............................ ............................  3 702
Palkanlaskenta -  Löneredovisning
Palkanlaskenta työ, vastaava -  Löneredovisningsarbete, ansvarig t............ 3 694
Palkanlaskentatyö -  Löneredovisningsarbete.............................................. 2 507
Suojelu ja työterveyshuolto -  Skyddsfrägor och förtagshälsovärd 
Suojelun johto, valvonta- ja suunnittelutyö -  Ledning, övervakning och
planering av skyddsfrägor.......................................................................  4 232
Työlääketieteellinen työ -  Arbetsmedicinskt arbete..................................  8 094
Työterveyshuoltotyö -  Företagshälsoväxdsarbete..................................  . 3 463
4 121 6 225
3 298 4 428
2 853 3 600
2 380 2 870
3 140 4 000
7 630 11 223
5 300 8 200
4 450 5 298
6 306 8 086
4 726 6 046
4 400 6 950
3 020 3 611
5 450 7 670
12 482 15 485
4 200 5 830
Henkilöstöpalvelu -  Personaltjänst
Henkilöstöpalvelutyö -  Personaltjänstarbete 3 115 3 942 5 997
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Naiset -  Kvinnor
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Tutkimus-ja tuotekehitystyön johto -  Ledningen för forsknings-och pro- 
duktutvecklingsarbete
Tutkimus- ja tuotekehitystyön johto- ja valvontatyö — Lednings- och över-
vakningsarbete vid forskning och produktutvecklingsarbete .............. 4 300 6 123 8 940
Tuotesuunnittelu -  Produktplanering
Tuotesuunnittelutyö, vaativa -  Produktplaneringsarbete, krävande . . . . 4 001 5 300 7 098
Tuotesuunnittelutyö -  Produktplaneringsarbete........................................ 3 600 4 500 6 310
Osasuunnittelutyö -  Delplaneringsarbete....................................................
Suunnittelutyö, avustava ja piirtämistyö -  Planeringsarbete, assisterande
3 222 3 952 5 000
och ritningsarbete............................................................................. ..  .
Laadunohjaus ja laadunvalvonta -  Kvalitetstyring och kvalitetskontroll
2 352 3 000 3 615
Laadunvalvonta- ja työntarkastustyö-Kvalitets- och arbetskontrollarbete 
Laadunvalvonta- ja työntarkastutyö , avustava -  Kvalitets- och arbets-
2 852 3 900 5 762
kontrollarbete, assisterande..................................................................... 2 596 3 166 3 800
Tutkimus-ja selvittelytyö -  Forsknings- och utredningsarbete
Tutkimus-ja suunnittelutyö -  Forsknings- och planeringsarbete.............. 4 200 5 650 7 775
Tutkimus-ja selvittely työ -  Forsknings-och utredningsarbete ..................
Tutkimus- ja selvittelytyö, avustava -  Forsknings- och utredningsarbete,
2 849 4 000 5 990
assisterande...............................................................................................
Tuotanto-, asennus-ja kunnossapitotyön johto -Ledningavproduktions-, 
installations- och underhällsarbete
2 733 3 164 3 861
Käytön johtotyö -  Driftsledningsarbete .................................................... 2 733 5 088 6 600
Käytön valvontatyö -  Driftsövervakningsarbete........................................ 3 040 4 700 5 977
Välillinen työnjohtotyö -  Indirekt arbetsledningsarbete.......................... 3 057 4 150 4 900
Välitön työnjohtotyö -  Direkt arbetsledningsarbete ................................ 2 796 3 300 4 143
Työnjohtotyö, avustava -  Arbetsledningsarbete, assisterande.................
Tuotantoa palveleva suunnittelu-ja huoltotyö -  Planerings- och service- 
arbete som betjänar Produktionen
2 654 3 218 3 935
Materiaali- ja kapasiteettisuunnittelutyö -  Material- och kapacitetsplane-
ringsarbete ............................................................................. .. ..............
Tuotantotekninen suunnittelutyö ja vaativa huoltotyö -  Produktionstek-
2 952 4 008 5 306
niskt planeringsarbete och krävande servicearbete................................
Työn tekninen suunnittelutyö ja huoltotyö -  Teknisk arbetsplanering
3 024 3 685 4 537
och servicearbete......................................................................................
Työnjärjestelytyö ja avustava huoltotyö -  Organisering av arbetet och as-
2 790 3 374 4 111
sisterande servicearbete..........................................................................
Materiaali-ja kuljetustyö -  Materiat- och transportante
Varasto-ja kuljetustoimintojen esimiestyö -  Förmansarbete for lager- och
2 339 2 801 3 488
transportfunktioner................................................................................
Varastonhoitotyö ja kuljetusten järjestelytyö -  Lagerförvaltningsarbete
2 853 3 412 4 383
och organisering av transporter...............................................................
Hankinnat -  Inköp
2 416 2 847 3 378
Ostotyö -  Inköpsarbete............................................................................. .. 2 964 3 509 4 698
Avustava ostotyö -  Assisterande inköpsarbete........................................... 2 487 2 886 3 315
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Naiset -  Kvinnor
Taulu 12 JB jatk.
Tabell 12.B forts.
T ilaston im ike E nsim m äinen  kym m enys M ediaani Y hdeksäs kym m en y s
B efattn ing F ö rs ta  decilen Median N ionde decilen
Huolinta -  Spedition
Huolintatyö -  Speditionsarbete.................................................................. 2 910 3 460 4 189
Avustava huolintatyö — Assisterande speditionsarbete ............................. 2 500 2 964 3 500
Myynti -  Försäljning
Myynnin johtotyö — Ledningsarbete för försäljning.................................. 3 794 5 500 7 704
Erikoismyyntityö ja välillinen myyntityö -  Specialsäljarbete och indirekt 
sä lja rbe te................................................................................................. 3 632 4 900 6 251
Vientimyyntityö -  Exportsäljarbete............................................................ 3 370 3 900 5 379
Myyntityö -  S äljarbete................................................................................ 2 900 3 774 5 040
Toimistomyyntityö ja avustava myyntityö -  Kontorssäljarbete och assis­
terande säljarbete...................................................................................... 2 630 3 116 3 800
Tuote-esittelytyö ja asiakaspalvelutyö -  Produktpresentationsarbete och 
kundtjänstarbete...................................................................................... 2 524 2 953 3 481
Menekinedistäminen -  Säljfrämjande
Menekinedistämistoimintojen johtotyö -  Ledningsarbete för säljfrämjan­
de funktioner............................................................................................ 3 600 4 990 7 352
Menekinedistämistyö — Säljfrämjande arbete.............................................. 2 800 3 486 4 880
Tuotannon ja markkinoinnin välinen tuotevastuullinen työ -  Produkt- 
ansvarigt arbete mellan produktion och marknadsföring
Tuotannon ja markkinoinnin yhteystyö — Kontaktarbete mellan produk­
tion och marknadsföring ........................................................................ 3 190 4 507 6 390
Tiedotustoiminta ja toimitustyö — Informationsverksamhet och redak- 
tionellt arbete
Tiedotustoiminnan ja toimitustyön johtotyö -  Ledning av informations-
verksamheten och redaktionellt arbete .................................................
Tiedotus- ja suhdetoimintatyö, erikoistoimitustyö — Informations- och
4 480 5 819 8 000
PR-arbete, specialredaktionellt a rb e te ................................................... 3 520 4 500 5 565
Toimitustyö — Redaktionellt a rb e te ................................................... .. 2 741 3 460 4 625
Tietojenkäsittely -  Databehandling
Automaattisen tietojenkäsittelyn johtotyö -Ledningsarbete för auto-
matisk databehandling....................................................................
Informaatikkotyö ja  vaativa kirjastonhoitotyö — Informatikerarbete och
3 680 5 000 6 777
krävande biblioteksarbete......................................................... .............. 3 127 4 503 6 310
Operointityö -  Operatörsarbete................................................................. 2 628 3 100 3 760
Rekisterien ylläpitotyö -  Upprätthällande av register................................
Yritysjohtoa avustava erikoistyö -  Specialarbete som assisterar företags- 
ledningen
2 331 2 700 3 215
Laki- ja verotusasioiden hoitotyö, sisäinen tarkastustyö -  Handläggning
av juridiska ärenden och skatteärenden, intemt revisionsarbete............
Taloushallinnollisten ja yleisten konttoritoimintojen johtotyö -  Lednings­
arbete för ekonomiförvaltning och allmänna kontorsfunktioner
3 626 5 106 7 593
Konttorihallinnon johtotyö -  Ledningsarbete för kontorsförvaltning . . . 4 120 5 500 7 562
Konttoritoimintojen esimiestyö -  Chefsarbete för kontorsfunktioner . . 3 400 4 424 5 844
Kassatoiminnot -  Kassafunktkmer
Kassanhoitotyö, vastuullinen -  Kassaarbete, ansvarigt .............................
Kassanhoitotyö, avustava, huoltokonttorityö ja laskutustyö -  Kassaarbete,
3 000 3 523 4 300
assisterande, intressekontorsarbete och faktureringsarbete................. 2 450 2 886 3 389
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Kirjanpito -  Bokföring
Kiijanpitotyö -  Bokföringsarbete...............................................................
Reskontranhoitotyö ja varastokiijanpitotyö — Reskontraarbete och lager-
2 882 3 564 4 424
bokföringsarbete......................................................................................
Laskenta — Kalkylering
2 480 2 857 3 389
Hinnoittelu- ja tarjouslaskentatyö -  Prissättnings- och offertberäknings-
a r b e te ....................................................................................................... 2 643 3 768 5 432
Laskentatyö -  Kostnadsberäkningsarbete.................................................... 2 700 3 271 4 300
Raportointityö -  Rapporteringsarbete....................................................... 2 383. 2 750 3 280
Sihteeritoiminnot -  Sekreterarfunktioner
Johdon sihteerityö -  Sekreterararbete för ledn ingen ................................
Kielenkääntämis-, tulkinta- ja kiijeenvaihtotyö -  Översättar-, tolk- och
3 400 4 125 5 060
korrespondentarbete................................................................................ 3 015 3 672 4 363
Osastosihteerityö -  Avdelningssekreterararbete................. ...................... 2 704 3 200 3 853
Konekirjoitus-ja kaukokirjoitustyö -  Maskinskrivnings och telexarbete . 2 362 2 722 3 250
Konttoripalvelu -  Kontorsservice
Vahtimestarityö -  Vaktm ästararbete......................................................... 2 327 2 789 3 271
Puhelinvaihteenhoitotyö -  Arbete i telefonväxel ...................................... 2 256 2 643 3 102
Kopionti- ja postitustyö -  Kopierings- och postningsarbete .................... 2 108 2 432 2 935
Lähettityö -  S tafettarbete .......................................................................... 1 989 2 153 2 580
Pientoimipaikkojen konttorityö — Kontorsarbete pä smä arbetsplatser
Pientoimipaikkojen konttorityö -  Kontorsarbete pä smä arbetsplatser . .
Henkilöstöhallinnollisten toimintojen suunnittelu ja johtaminen -  Plane- 
ring och ledning av personaladministrativa funktioner
2 317 2 779 3 400
Henkilöstöhallinnon suunnittelu-ja johtotyö -  Planerings- och lednings-
arbete inom personaladministrationen.................................................... 3 987 5 856 7 500
Koulutus -  Utbildning
Koulutus-ja opetustyö -  Utbildnings- och undervisningsarbete............... 2 827 4 400 6 497
Työnopastustyö — Arbetsinstruktionsarbete.............................................. 2 584 2 900 3 460
Työvoima-asiat -  Arbetskraftsärenden
Työsuhdeasiani hoitotyö -  Handläggning av personalfrägor .................... 3 500 4 733 6 000
Työhönottotyö -  Anställningsarbete.................................................. . . 2 886 3 500 4 148
Palkanlaskenta -  Löneredovisning
Palkanlaskenta työ, vastaava -  Löneredovisningsarbete, ansvarig t............ 2 840 3 321 4 238
Palkanlaskentatyö -  Löneredovisningsarbete.............................................. 2 530 2911 3 350
Suojelu ja työterveyshuolto -  Skyddsfrägor och förtagshälsovärd
Työ terveyshuolto työ -- Företagshälsovärdsarbete.....................................
Henkilöstöpalvelu -  Personaltjänst
3 050 3 650 4 218
Henkilöstöpalvelutyö -  Personaltjänstarbete.............................................. 2 504 3 024 3 870
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13. Teollisuuslaitosten toimihenkilökunnan lukumäärät ja säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot sukupuolen, iän ja koulusivistyksen 
mukaan elokuussa 1980
Antal tjänstemän och genomsnittliga mänadsförtjänster under ordinarie arbetstid vid industriföretag enligt kön, äldersgrupp och 
skolbildning i augusti 1980
T oim ihenk ilö iden  luku 
A n ta l tjänstem än
S äännöllisen  työajan  ansio kuukaudessa , m k 
F ö rtjä n s t u n d er ord inarie  a rb e tstid  per m dnad, m k




T o ta lt
K oulusivistys — S kolbildning 1 T unte-
m a to n
O känd
Y hteensä
T o ta lt
1 2  3 4 1 2  3 4
Teollisuuslaitosten konttori- ym. henkilökunta -  Industriföretagens kontors- o.dyl. personal
Miehet — Män
18 -  21 vuotta -  4r . . . 65 64 27 6 162 2 359 2 380 2 439 2 381
22 -  25 .......................... 96 168 403 37 13 717 2 952 3 180 3 256 4 032 3 552 3 243
26 30 .......................... 253 417 1 294 247 51 2 262 3 455 3 716 3 867 4 468 3 993 3 862
3 1 - 4 0 .......................... 932 1 098 2 023 310 76 4 439 3 908 4 244 4 483 5 337 3 972 4 354
4 1 - 5 0 .......................... 995 682 553 49 41 2 320 3 943 4 400 4 754 5 819 4 783 4 325
51 - ................................ 795 466 295 39 30 1 625 3 774 4 111 4512 5 447 4 408 4 056
Tuntematon -  Okänd . . - 1 1 - - 2 - - -
Yhteensä — Totalt . . . . 3 136 2 896 4596 682 217 11 527 3 787 4 080 4 225 4 992 4 121 4 113
Naiset — Kvinnor
18 -  21 vuotta -  är . . . 450 807 488 2 27 1 774 2 253 2 286 2 379 2 371 2 305
22 -  25 .......................... 949 1 796 2 038 190 65 5 038 2 523 2 563 2 732 3 430 2 704 2 658
26 -  30 .......................... 1 207 2 823 3 501 558 97 8 186 2 716 2 788 3 091 3 744 3 106 2 976
3 1 - 4 0 .......................... 2 932 4 944 4 490 774 141 13 281 2 892 3 057 3 413 4 107 3 452 3 206
4 1 - 5 0  . ........................ 2 337 3 001 1 254 213 57 6 862 2 976 8 198 3 596 4 293 3 547 3 232
5 1 - ................................ 1 930 1 778 603 65 34 4 410 2 991 3 253 3 626 4 308 3 111 3 204
Tuntematon -  Okänd . . - 1 1 - - 2 - - -
Yhteensä -  Totalt . . . . 9 805 15 150 12 375 1 802 421 39 553 2 845 2 958 3 198 3 951 3 173 3 052
Teollisuuslaitosten tekninen henkilökunta -  Industriföretagens tekniska funktionärer
Miehet -  Män
18 -  21 vuotta -  är . . . 10 68 9 1
22 -  25 .......................... 62 447 739 120 15
26 -  30 .......................... 384 1 345 4 306 790 71
3 1 - 4 0 .......................... 2 529 4 585 10 407 970 238
4 1 - 5 0 .......................... 3 348 2 994 4 806 110 118
5 1 - ................................ 3 373 1 651 2 535 57 51
Tuntematon -  Okänd . . - 1 5 - -
Yhteensä -  Totalt . . . . 9 706 11 091 22 807 2 047 494
Naiset -  Kvinnor
18 — 21 vuotta -  är . . . 16 157 22 1
22 -  25 .......................... 77 480 148 33 4
26 -  30 .......................... 241 954 283 96 8
3 1 - 4 0 .......................... 753 1 485 307 118 20
4 1 - 5 0  . ........................ 608 505 63 44 6
51 - ................................ 384 160 27 29 4
Tuntematon — Okänd . . - - - - -
Yhteensä -  Totalt . . . . 2 079 3 741 850 320 43
88 2 795 2 855 - 2 873
1 383 3 552 3 340 3 652 3 791 3 576 3 558
6 896 3 820 3 902 4 200 4 275 4 150 4 129
18 729 4 151 4 317 4 793 5 173 4 574 4 607
11 376 4 331 4 584 5 247 5 442 4 698 4 799
7 667 
6
4 335 4 620 5 384 5 439 4 857 4 755
46 145 4 259 4 336 4 805 4 767 4 541 4 573
196 2 496 2 537 2 539 - 2 534
742 2 687 2 829 2 861 3 613 2 855
1 582 2 989 3 050 3 361 3 848 3 147
2 683 3 168 3 295 3 640 4 094 3 184 3 333
1 226 3 336 3 477 4 036 4 080 3 458
604 3 425 3 600 4 258 4 165 3 543
7 033 3 221 3 178 3 432 3 975 3 259 3 258
1 1. Kansa- ja  kansala iskoulu
2 . K eskikoulu  
K auppakou lu  
3 -vuotinen  am m attik o u lu  
E rilaiset m etsäalan  ja  m aata louskou lu t 
E rää t m u u t läh innä  tä tä  taso a  vastaavat k o u lu t ja  
tu tk in n o t
1 1. F o lk -o c h  m edborgarskola
2. M ellanskola 
H andelsskola 
3-ärig yrkesskola 
O lika skogs- och  jo rd b ru k ssk o lo r 
Vissa övriga närm ast tili denna n iv l hö ran d e  sko lor 




T oim ihenkilö iden  luku  
A n ta l tjänstem än
Säännöllisen  ty ö a jan  ansio kuukaudessa , m k 
F ö rtjän s t u n d er o rd inarie  a rb e tstid  per m änad , m k




T o ta lt
K oulusivistys — S ko lb ildn ing  1 T unte-
m a to n
O känd
Y hteensä
T o ta lt
1 2  3 4 1 2  3 4
Teollisuuslaitosten ylemmät toimihenkilöt -  Industriföretagens högre tjänstemän
Miehet -  Man
1 8 - 2 1  vuotta -  är . . . - 1 1 - - 2 - - -
22 -  25 .......................... 2 10 79 317 5 413 4 147 3 750 4 298 4 191
26 -  30 .......................... 22 59 444 3 469 25 4 019 5 284 5 289 5 062 5 321 5 151 5 291
3 1 - 4 0 .......................... 193 547 2 530 9 924 84 13 278 5 710 6 051 6 291 7 243 6 640 6 986
4 1 - 5 0 .......................... 298 579 1 750 2 918 35 5 580 6 005 6 633 6 971 8 798 7 288 7 842
5 1 - ................................ 269 403 1 069 1 857 14 3 612 6 072 6 548 7 011 8 853 7 771 7 839
Tuntematon — Okänd . . - 1 - - - 1 - - - -
Yhteensä — Totalt . . . . 784 1 600 5 873 18 485 163 26 905 5 931 6 345 6 497 7 239 6 580 6 982
Naiset -  Kvinnor
1 8 - 2 1  vuotta -  äx . . . — _ _ _ - — — ■ - —
22 -  25 .......................... 1 36 116 2 155 - 3 565 3 976 3 881
26 -  30 .......................... 2 7 91 481 6 587 4 322 4 678 4 623
3 1 - 4 0 .............. .. 17 88 395 912 12 1 424 4 149 4 721 4 829 5 480 5 277 5 235
4 1 - 5 0 .......................... 26 94 205 229 11 565 4 861 4 951 5 167 5 811 5 366 5 382
5 1 - ................................ 19 80 103 139 5 346 5 048 4 926 5 237 6 332 5 587
Tuntematon — Okänd . . - - - - - - - - - -
Yhteensä -  Totalt . . . . 64 270 830 1 877 36 3 077 4 710 4 839 4 853 5 285 5 214 5 117
Teollisuuslaitosten kaikki toimihenkilöt -  Industriföretagens alla tjänstemän
Miehet -  Män
18 -  21 vuotta -  är . . . 75 133 37 - 7 252 2 417 2 622 2 576 - 2 555
22 -  25 .......................... 160 625 1 221 474 33 2 513 3 203 3 310 3 527 4 149 3 693 3 572
26 -  30 .......................... 659 1 821 6 044 4 506 147 13 177 3 729 3 904 4 192 5 091 4 266 4 437
3 1 - 4 0 .......................... 3 654 6 230 14 960 11 204 398 36 446 4 172 4 457 5 005 7 011 4 895 5 443
4 1 - 5 0 .......................... 4 641 4 255 7 109 3 077 194 19 276 4 356 4 833 5 633 8 631 5 183 5 623
5 1 - ................................ 4 437 2 520 3 899 1 953 95 12 904 4 340 4 834 5 764 8 685 5 145 5 530
Tuntematon -  Okänd . . - 3 6 - - 9 - - -
Yhteensä -  Totalt . . . . 13 626 15 587 33 276 21 214 874 84 577 4 247 4 494 5 023 6 928 4 817 5 276
Naiset -  Kvinnor
18 -  21 vuotta -  4r . . . 466 964 510 2 28 1 970 2 261 2 327 2 386 2 379 2 327
22 -  25 .......................... 1026 2 277 2 222 339 71 5 935 2 535 2 619 2 754 3 635 2 771 2 715
26 -  30 .......................... 1 450 3 784 3 875 1 135 111 10 355 2 763 2 857 3 140 4 149 3 258 3 095
3 1 - 4 0 .......................... 3 702 6517 5 192 1 804 173 17 388 2 954 3 133 3 534 4 800 3 548 3 392
4 1 - 5 0 ................. .. 2 971 3 600 1 522 486 74 8 653 3 066 3 283 3 826 4 989 3 814 3 404
51 - ................................ 2 333 2 018 733 233 43 5 360 3 079 3 347 3 875 5 497 3 316 3 396
Tuntematon -  Okänd . . - 1 1 - - 2 - - -
Yhteensä -  Totalt . . . . 11 948 19 161 14 055 3 999 500 49 663 2 920 3 027 3 310 4 579 3 327 3 210
1 ja tk . 3. Y lio p p ilastu tk in to  
T ekn illinen  kou lu  
K auppaop is to
K irjasto- ja  san o m aleh titu tk in to  
S osiaa lihuo lta jan  ja  nuoriso-ohjaajan  tu tk in to  
E rää t m u u t läh innä  tä tä  vastaavat k o u lu t ja  
tu tk in n o t
4. K ohdissa 1 — 3 m an ittu ja  ko rkeam pi koulusiv istys 
T ähän  lue taan  m yös teknillisen  opiston  tu tk in to
1 fo rts . 3. S tuden tex am en  
T eknisk  skola 
H andelsinstitu t
Biblioteks- och  jo u rn a lis tex am en  
Socionom - och  ungdom sledarexam en 
Vissa övriga närm ast tili d enna nivá h ö ran d e  skolor 
och  exam ina
4. H ögre sko lbildningen än  den  i p u n k te rn a  1 — 3 näm nda 
H it räknas även exam en  avlagd vid tek n isk t in s titu t
